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título es: Efectos de un programa de prevención de estrés cotidiano infantil en niños 
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Palabras Claves: Estrés cotidiano infantil, factores estresores, síntomas, programa 
de prevención, niños, padres.  
El presente trabajo de investigación denominado Efectos de un programa de 
prevención de estrés cotidiano infantil en niños del primer grado de una institución 
educativa, 2019, es de tipo prospectivo, longitudinal y el diseño es cuasi 
experimental. Se utilizó el instrumento Inventario de Estrés Cotidiano Infantil. Se 
trabajó con una muestra de 26 niños de primer grado, de la Institución Educativa I.E. 
80089 “Señor de Huamán, Víctor Larco, Trujillo, Perú. De los cuales 11 alumnos del 
grupo control y 12 alumnos del grupo experimental. En los resultados encontrados se 
procedió a analizar los datos con las pruebas paramétricas: Prueba t de Student para 
muestra relacionadas y muestra independientes. Se observó la diferencia promedio 
del post-test es 2.72 (4,83 – 7,55) con valor de la prueba estadística tc = 4,113 y nivel 
de significancia p= 0,000 menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de la 
aplicación del programa a los niños del grupo experimental, la prueba mostró una 
diferencia muy significativa, llegando a la conclusión de que el grupo experimental 
disminuyó significativamente el estrés infantil en comparación con el grupo control; 








The present work of investigation called effects of a program of prevention of infantile 
daily stress in children of the first degree of an educational institution, 2019, is of 
prospective, longitudinal type and the design is quasi experimental. The evaluation 
instrument was the Daily Stress Inventory for Children (version adapted in the city of 
Trujillo by La Rosa Cabrera, Sarita Anali in 2018). We worked with a sample of 26 
students of first grade, of the Educational Institution I.E. 80089 "Señor de Huamán, 
Víctor Larco, Trujillo, Peru. Of which 11 students were part of the control group and 12 
students belonged to the experimental group. In relation to the results found, we 
proceeded to analyze the data with the parametric tests: Student's t test for related 
samples and independent samples. It was observed the average difference of the post-
test is 2.72 (4.83 - 7.55) with value of the statistical test tc = 4.113 and level of 
significance p = 0.000 less than 5% (p <0.05), showing that after the application of the 
program to the students of the experimental group, the test showed a very significant 
difference, reaching the conclusion that the experimental group significantly decreased 
the child stress compared to the control group; demonstrating the effectiveness of the 
Program. 
 





1.1 Realidad problemática 
El estrés es considerado un problema de interés e investigación para muchos 
científicos que estudian la conducta del ser humano, debido al efecto que tiene 
en la salud mental y física del ser humano, y por lo tanto en su desempeño 
familiar, profesional y laboral. En 1981 se produce el comienzo de una nueva 
línea de investigación, a partir de una publicación realizada por Kanner, Coyne, 
Schaefer y Lazarus tomando en cuenta el estudio de aquellos sucesos 
cotidianos que generan estrés en las personas, los cuales fueron denominados 
como sucesos o eventos menores (Trianes, Blanca, Fernández-Baena, Escobar 
y Maldonado 2011).  
El estrés cotidiano es un problema que puede afectar a todos aquellos que hoy 
en día viven un ritmo de vida acelerado ya sea en adultos, adolescentes y niños. 
El estrés diario que experimentan los adultos por las exigencias en el trabajo, 
los problemas familiares y personales, la falta de dinero, entre otras, es 
transmitido directamente a los niños, que a su corta edad pueden resultar más 
afectados debido a que son más vulnerables desarrollando enfermedades como 
ansiedad, gastritis y diabetes, alertan médicos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (2018). 
En las instituciones educativas nos encontramos a niños con diferentes 
características personales, vemos niños extrovertidos, tímidos, alegres, 
juguetones y otras características que podrían considerarse normales, sin 
embargo nos encontramos con un posible caso de estrés cuando el niño 
empieza a tener comportamientos distintos a los usuales, entre ellos pueden 
ser rebeldía, llanto excesivo y sin motivo aparente, rechazo a las tareas y al 
colegio, malestar físico como dolor de cabeza o barriga, ausencia escolar, etc. 
(Martínez y Pérez 2014). 
En la edad escolar, niños que están entre los seis y doce años, son los factores 
externos lo que influyen en el estrés cotidiano infantil (Trianes, 2003). Y entre 
ellos podemos considerar las situaciones de presión a las que el niño está 
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expuesto, la separación de los padres, los problemas económicos de los 
padres, la falta de tiempo para compartir con sus hijos, etc. Y en un gran 
porcentaje son las dificultades relacionadas con la escuela, como exceso de 
responsabilidades académicas, inadaptación, malas relaciones con los 
compañeros, los que originan estrés en los menores Fallin et al (citados en 
Baena, 2017) 
En el mundo de la medicina se empiezan a realizar investigaciones a partir de 
los trabajos pioneros de Selye en 1936, 1960, 1974 (mencionado en Sandín 
1995).  En estos años se inicia una investigación longitudinal en Chile con 
personas que fueron estudiadas en distintas edades de su vida, a los 7, 11, 16, 
23, 33 y 42 años; todas ellas nacidas en 1958. Se indagó en estas personas 
sobre momentos de estrés que hayan pasado en la niñez, y pasaron también 
por una evaluación de salud mental actual. En los resultados se halló que 
aquellas personas que pasaron por situaciones estresantes cuando niños, 
aunque después la situación haya variado, eran más propensos de adultos a 
padecer de enfermedades cardiovasculares y diabetes, a diferencia de aquellas 
personas que no sufrieron estrés cuando niños. Estos resultados fueron 
publicados en el Journal of the American College of Cardiology. 
Miguel Ángel Jiménez Sanjuán (2011), especialista del instituto mexicano del 
seguro social afirmó que los padres deben estar atentos a cambios visibles en 
la conducta de sus hijos, ya que hay síntomas como la rebeldía, cambios en el 
sueño, llanto inexplicable, entre otros, que pueden estar evidenciando la 
presencia de un estrés en los niños.  Además señaló que hay síntomas físicos 
que experimentan los niños que también indican la presencia de estrés, tales 
como dolores de estómago y cabeza, orinarse, alteraciones en el apetito, entre 
otros. 
Según la OMS (2016) sobre una encuesta que se hizo de salud a niños de edad 
escolar, reveló que España era uno de los países con mayor porcentaje de 
niños que se sienten “sobrecargados” por las tareas escolares. Se concluyó que 
se eleva el nivel de estrés cuando los niños llegan a la pubertad siendo en los 
varones un 34% y en las mujeres un 25% los que se sienten agobiados por las 
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elevadas tareas que llevan a casa. En esta publicación, la psicóloga Rosa Jové 
enfatiza sobre la gran influencia que tiene el exceso de deberes sobre el estrés 
cotidiano. Este malestar genera un malestar en los niños porque dejan de 
realizar una actividad muy importante para su desarrollo como es el jugar, como 
dice el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño". 
Una investigación realizada en México por la Facultad de Psicología de la 
UNAM (2016) concluyó que 2 de cada 10 niños tenían síntomas de depresión y 
estrés. Las razones estaban relacionadas con el acoso escolar, el exceso de 
tareas escolares y dificultades en casa. 
En el 2018 el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) Honorio Delgado-
Hideyo Noguchi realizó un estudio en donde se encontró que el 20 % de niños 
y adolescentes en el Perú presentan problemas de salud mental o presentan 
ciertas deficiencias que afectan su rendimiento académico, por lo tanto se 
concluye que uno de cada cinco niños necesita ayuda para poder lidiar con esta 
problemática. 
En la actualidad el Ministerio de Salud indica que los problemas de salud mental 
en los niños y adolescentes que con mayor frecuencia se registran son 
problemas emocionales, como el estrés y la depresión, los cuales se relacionan 
con los conflictos en la familia; seguidos de las alteraciones de conducta, 
problemas de aprendizaje, problemas del desarrollo, etc. 
El estrés cotidiano infantil se ha convertido en nuestro país en un problema que 
va en aumento en los últimos años, debido al ritmo acelerado de los últimos 
tiempos y los cambios en las estructuras familiares, ocasionando repercusiones 
a nivel personal, familiar y social. Lo que causa una gran intranquilidad tanto en 
los padres, en los maestros y en las demás personas. Es una lástima poder 
percatarnos de que en la actualidad los niños desde muy temprana edad son 
expuestos a situaciones negativas que les generan estrés, provocando 
sentimientos y emociones que los perturban, y lo más grave es que al ser tan 
pequeños algunos niños no son capaces de identificar por ellos mismos sus 
emociones y tienen dificultad para expresar adecuadamente su malestar. Es 
por eso importante que tanto especialistas, docentes y padres se preocupen en 
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detectar el estrés en los niños desde las primeras edades, aunque aún el estrés 
infantil no esté tipificado, detectar a tiempo la presencia de estrés en los niños 
serviría de mucha ayuda para tomar medidas preventivas que eviten en un 
futuro enfermedades crónicas. 
El estrés cotidiano infantil se ha convertido en nuestro país en un problema que 
va en aumento en los últimos años, debido al ritmo acelerado de los últimos 
tiempos y las exigencias del mundo actual, ocasionando estrés en las personas 
adultas y ahora también con mayor incidencia en los niños. Lo que causa una 
gran intranquilidad tanto en los padres y maestros. Es una lástima poder 
percatarnos de que en la actualidad los niños desde muy temprana edad son 
expuestos a situaciones negativas que les generan estrés, provocando 
sentimientos y emociones que los perturban, y que no siempre éstos son 
identificados y expresados adecuadamente por los niños, lo que dificulta la 
detección temprana de esta problemática. Por esta razón es que propongo 
desarrollar un Programa Preventivo de Estrés Cotidiano Infantil en niños de 
primer grado de la Institución Educativa I.E. 80089 “Señor de Huamán”, porque 
considero que somos los profesionales y los padres de familia los que debemos 
estar alertas y percatarnos de este problema latente en ellos. Mi labor en este 
sentido está relacionada a poder contribuir en la detección de niños con 
síntomas de estrés cotidiano y a ayudar a prevenir un estrés mayor que afecte 
su bienestar emocional. Además de motivar a futuras investigaciones para que 
ahonden en la intervención de esta problemática. 
 
1.2 Trabajos previos 
Internacionales  
Vega, Gonzáles, Aguiano, Nava y Soria (2009) realizaron un estudio para 
evaluar qué relación existe entre el estrés cotidiano infantil y las habilidades 
sociales en una población de alumnos del 4to, 5to y 6to grado de primaria de una 
Institución Educativa de la Ciudad de México. Para este estudio se aplicaron dos 
escalas, la primera se aplicó el (IECI) para evaluar estrés cotidiano en niños, y se 
aplicó el MESSY (Matson Evaluation of Social Skills in Yougsters) para evaluar 
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habilidades sociales. La muestra estuvo conformada por 212 alumnos (entre niños 
y niñas) de edades oscilantes entre 8 a 10 años. En los resultados se hallaron que 
evaluando la cohorte de niños con síntomas de estrés en el área escolar y familiar 
éstos están significativamente correlacionados con las habilidades sociales. Sin 
embargo cuando se estudia la muestra completa y se relaciona con las habilidades 
sociales no se encuentra relación. La relación inversa entre estas dos variables 
hace indicar que a menos nivel de habilidades sociales, mayor será el estrés que 
presenten los niños. 
Loredo, Mejía y Jiménez (2012) realizaron una investigación cuyo objetivo fue 
encontrar la correlación entre el nivel de estrés y las alteraciones en la conducta 
aplicado a una muestra de 41 niños (entre hombres y mujeres) del nivel primario 
en la ciudad de México. Se halló una correlación elevada entre ambas variables. 
También encontró que tanto los niños y las niñas perciben las situaciones 
estresantes de similar forma, diferenciándose en la manera de afrontarlo y de 
demostrarlo. En este estudio se resalta el valor de poder detectar a tiempo esta 
problemática en los niños para poder prevenir cualquier tipo de inadaptación social.  
Nina (2014) realizó una investigación con la finalidad de correlacionar dos 
variables: Estresores cotidianos y Afrontamiento, aplicó a una muestra de 31 niños 
(entre hombres y mujeres) de edades que corresponden entre ocho y doce años del 
hogar José Soria de ciudad La Paz, Bolivia.  Dentro de los resultados se halló que 
existe una correlación positiva entre los estresores cotidianos y algunas estrategias 
de afrontamiento, tales como la paralización y la evitación cognitiva, indicando que 
cuanto más estrés en la escuela son mayores sus estrategias de control emocional 
y paralización. Asímismo, se encuentra que a más estresores en el área de la salud, 
habrá mayor gratificación alternativa, búsqueda de apoyo y evitación cognitiva. Por 
el lado de familia se concluye que esta área no genera estrategias de afrontamiento 
en los niños. 
Pérez (2016) estudió los factores de estrés cotidiano en una población de 
alumnos de primaria (quinto y sexto) en una Institución educativa de Guatemala. 
Este estudio aplicó a 28 niños entre hombres y mujeres. El instrumento aplicado 
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fue la Escala de Estrés Cotidiano Infantil (IECI), el cuál evalúa el estrés en una 
escala global y también en tres sub escalas: Salud, ámbito escolar y familiar. En 
sus resultados encontró que los alumnos de sexto mayor estrés que los alumnos 
de quinto grado, lo cual indica que estos resultados podrían relacionarse con el 
término de una etapa escolar y el cambio a una nueva etapa. Los resultados 
corroboran que existe una gran influencia de estos tres factores (salud, escuela y 
familia) en la aparición de síntomas de estrés, coincidiendo que, es el factor escolar 
y familiar los que más influyen en esta problemática. 
 
En el Perú 
Gonzáles y Malca (2018) realizaron un estudio para identificar el grado de 
relación que existe entre el estrés infantil y la inteligencia emocional (IE)  en niños 
de una Institución Educativa que cursan la primaria (quinto y sexto grado), 
Cajamarca. Aplicaron dos test, para evaluar la IE se utilizó el Test Conociendo mis 
Emociones y para evaluar el estrés en los niños se utilizó el Inventario Estrés 
Cotidiano Infantil (IECI). La muestra estuvo conformada por 304 alumnos entre 10 
y 12 años y fue probabilística de tipo intencional. Como resultado de esta 
investigación se obtuvo que existe una correspondencia significativa de tipo inversa 
entre el estrés infantil y la inteligencia emocional, entendiéndose que a más 
habilidades de inteligencia emocional menor será probabilidad de adquirir estrés. 
En este estudio se concluye que el factor emocional es fundamental para 
prevención, así mismo indica que una baja capacidad emocional puede tener un 
efecto negativo importante en la salud de los niños.  
Serquen (2015) estudió la relación que existe entre los estilos de crianza y las 
estrategias de afrontamiento al estrés en una población de niños del nivel 
secundario en una Institución Educativa de la ciudad de Chiclayo. La muestra estuvo 
conformada por 191 alumnos entre 12 y 16 años. Se utilizaron instrumentos como 
la escala de Afrontamiento al estrés y la Escala de Estilos de Crianza. Los 
resultados arrojaron una correlación positiva entre ambas variables, lo que indica 
que a mayores niveles de estilos de crianza (compromiso, autonomía psicológica y 
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control conductual), mayor será el nivel de afrontamiento al estrés. Por otro lado se 
encontró que el estilo de crianza que predomina en esta población es la autoritaria, 
por encima de la permisiva y la democrática, siendo un 55% de los evaluados los 
que consideran que sus padres son poco afectuosos y muestran poco interés hacia 
ellos. Por último, se halló que la mayoría de evaluados utiliza frente al estrés 
estrategias de afrontamiento tanto adecuadas e inadecuadas. 
Machaca y Garambel (2015) realizaron un trabajo de investigación cuya 
finalidad fue encontrar la relación entre el estrés y el rendimiento académico en el 
área de Comunicación en una Institución Educativa de la ciudad de Arequipa.  El 
estudio se aplicó a 34 niños hombres y 36 niños mujeres del sexto grado de 
educación primaria. Los instrumentos aplicados fueron: El Test de estrés de Holmes 
y Rahe para adolescentes.  En los resultados se halló que existe una relación 
positiva inversa entre las variables de estrés y rendimiento escolar, afirmando que 
mayor nivel de estrés, menor rendimiento académico en el área de Comunicación. 
Se encontró además, que el 51 % de los alumnos evaluados presentaban un nivel 
de estrés moderado, un 29% presentaba estrés severo y un 20% estrés moderado. 
Local: 
Bocanegra y Vásquez (2017) estudiaron la relación entre el Clima Social 
Familiar y el estrés en alumnos del sexto grado de primaria en el Milagro, Trujillo. 
La investigación fue descriptiva correlacional y el diseño no experimental.  La 
muestra estuvo formada por 120 alumnos y las edades oscilan entre los 11 y 12 
años. En los resultados se encontró que, existe una correlación inversa altamente 
significativa entre ambas variable, lo que hace indicar que a mejor clima familiar 
(entendiéndose el clima familiar como la comunicación entre los miembros de la 
familia, las relaciones interpersonales, vínculos afectivos, entre otros) menor estrés 
en el niño y ante un clima familiar desfavorable o adverso mayor será la probabilidad 
de poseer síntomas de estrés. En cuanto a las hipótesis específicas se encontró 
que, también hay una relación inversa altamente significativa de la dimensión 
Relaciones y el estrés (enfatizando en la salud) lo que indica que a menos 
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relaciones familiares mayor es la posibilidad de que el menor presente problemas 
psicosomáticos y posteriormente enfermedades más graves. Existe una relación 
inversa significativa entre la dimensión de estabilidad familiar y el estrés (familiar y 
salud), lo que indica que a medida que exista en el hogar una organización 
jerárquica adecuada, el menor desarrollará mejor sus capacidades de organización 
y planificación; y por ende el estrés familiar será menor. 
Gómez y Noriega (2017) realizaron un estudio con la finalidad de encontrar la 
relación existente entre los estilos de aprendizaje y el estrés cotidiano en alumnos 
del sexto grado de Primaria en la ciudad de Trujillo. La muestra estuvo conformada 
por 59 alumnos de la Institución Educativa El Modelo. Los resultados destacaron la 
existencia de una relación significativa entre ambas variables, concluyendo en que 
mientras más síntomas de estrés presenten los niños, menor serán los resultados 
de aprendizaje en cualquiera de los estilos (visual, auditivo y kinestésico). 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
El estrés es considerado un problema de interés e investigación para muchos 
científicos que estudian la conducta del ser humano,  debido al efecto que tiene en 
la salud mental y física, y por tanto en el desempeño de las personas, tanto a nivel 
familiar, profesional y laboral. El estrés puede provocar en las personas una 
angustia y ansiedad que puede llevar a contraer enfermedades físicas, 
acompañados de desórdenes a nivel familiar e incluso social, afirma Naranjo (2009). 
Basándose en los cambios que el estrés genera en las personas, Melgosa (1995), 
define al estrés como un conjunto respuestas fisiológicas y psicológicas que el 
organismo tiene cuando éste es sometido a situaciones de fuerte presión. 
Folkman, Lazarus, Gruen y De Longis (1986), refieren que las personas 
experimentan el estrés cuando se enfrentan a situaciones que les resulta 
amenazante, y que tales eventos sobrepasan los recursos propios de afrontamiento, 
lo que genera en la persona una sensación de peligro. Siendo diversos los factores 
que pueden causar estrés en las personas. 
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Son dos los procesos que se presentan en una situación de estrés: La valoración 
cognitiva, que tiene que ver con la valoración que hace la persona de la situación y 
si ésta puede ser dañina o no, y cómo repercute en su bienestar; y el proceso de 
afrontamiento, que tiene que ver con la evaluación de los recursos personales que 
van a servir para poder afrontar el problema y evitar daños. 
El distrés, se produce debido a exigencias muy grandes causándonos angustia. 
Esto ocasiona que haya un desequilibrio entre la mente y el cuerpo, lo que no 
permite que el cuerpo responda de una manera adecuada a las situaciones 
estresantes. Por el contrario, el eustrés se presenta cuando las impresiones de 
situaciones externas no causan un desequilibrio en el organismo, y éste es capaz 
de reaccionar de manera favorable desarrollando su máximo potencial. 
Por lo tanto, Neidhardt, Weinstein y Conry (1989), hacen su definición del estrés 
como un alto nivel de cansancio mental y corporal, que supera la capacidad de 
afrontamiento de las personas, produciendo en ella angustia y posteriormente, en 
casos crónicos, enfermedades.  
El estrés como estímulo está referido a los acontecimientos vitales relacionados con 
el entorno más próximo de la persona. Esta teoría brinda su aporte considerando 
que hay situaciones que son calificadas universalmente como estresores. 
Enfatizando que el estrés está situado fuera de la persona. (Toledo, Barreto y 
Ferrero, 2000). 
Respecto al estrés como proceso, Lazarus y Folkman (1986) mencionan que el 
estrés dependerá de la evaluación que el individuo haga de la situación estresante, 
esto debido a la variedad de situaciones que pueden generar estrés en las 
personas. También dependerá de los recursos de afrontamiento que posea la 
persona para enfrentar tales situaciones. (Toledo et al., 2000). En esta teoría el 
individuo tiene un papel más activo durante la evaluación y la respuesta del estrés, 




El estrés es la respuesta del organismo a una situación demandante de carácter 
nocivo que altera el bienestar de las persona. Ante una situación de peligro, el 
cuerpo reacciona huyendo o quedándose y liberando hormonas como la adrenalina, 
adrenocorticotropa y noradrenalina (Oblitas, 2009). El organismo responde con un 
mecanismo de adaptación a la nueva situación, el cual (Pereyra, 2008) denomina 
Síndrome de Adaptación General. 
El estrés como modelo procesual es la integración de los tres modelos de 
percepción del estrés: Estrés como estímulo, como proceso y estrés como 
respuesta (Sandín, 2008). 
Naranjo (2004), establece que el estrés se produce de la interacción dinámica del 
individuo y su medio, y no es algo que se produce de manera individual (o del 
ambiente, o de la persona). Lo que nos indica que la persona juega un papel activo 
y que su manera de percibir las situaciones y la valoración que hace de las mismas, 
más sus recursos de afrontamiento, influyen de manera muy determinante para el 
desarrollo del estrés en el organismo. 
Lazarus y Folkman (1986) establecen que el estrés se da en presencia de los 
siguientes componentes: demanda excesiva por parte del entorno, la impresión de 
la situación como peligrosa o amenazante, la ausencia de recursos de 
afrontamiento, la experiencia negativa del sujeto, el peligro de no adaptarse 
adecuadamente o la presencia de una psicopatología. 
En la práctica, podemos observar que el estrés no se produce de forma repentina. 
El organismo es capaz de poder reconocer las señales de alarma que se producen 
cuando está frente a una situación estresante. El proceso del desarrollo del estrés 
se divide en tres etapas: Alarma, etapa de resistencia y agotamiento, Naranjo 
(2009). En la Fase de Alarma, el organismo nos avisa la aparición de una demanda 
estresante. En esta etapa se producen las reacciones fisiológicas que nos sirve de 
alarma para ayudarnos a saber que nos encontramos ante una situación de estrés. 
Ejemplos de momentos estresantes podrían ser el exceso de estudio o trabajo. La 
finalidad de esta etapa es poder enfrentar y resolver la demanda de la mejor 
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manera. En el momento en que esta circunstancia de presión desestabiliza a la 
persona, ocurre que la persona se hace consciente del estrés existente. Cuándo 
esta sensación de presión supera la fase de alarma, la persona pasa a la Fase de 
Resistencia. En esta fase el individuo sigue intentando enfrentar la demanda 
externa, sin embargo ésta supera sus capacidades ocasionando en él frustración y 
malestar. La persona a pesar del malestar intenta seguir enfrentando la demanda 
utilizando los mismos recursos, convirtiéndose en otro intento fallido. Todo este 
proceso va acompañado de ansiedad y más frustración. Por último se produce la 
fase de Agotamiento, en la cual se produce mucha ansiedad, cansancio y a veces 
depresión, dichos síntomas pueden darse solos o acompañados. 
Melgosa (1995) considera que las respuestas des estrés se dan en tres grandes 
dimensiones: En el área cognitiva: Son las consecuencias a nivel de pensamiento, 
la persona con estrés disminuye su capacidad para prestar atención y tiene 
dificultad para concentrarse. La memoria también disminuye tanto a corto como a 
largo plazo. La persona se vuelve impredecible para resolver problemas, y 
generalmente son resueltos con una serie de errores. Podría presentarse 
desorganización del pensamiento e incoherencia lógica. En el área emotiva: Son las 
consecuencias a nivel de emociones y sentimientos que experimenta la persona, 
tales como dificultad para relajarse físicamente, impaciencia, falta de tolerancia e 
irritabilidad con las personas del entorno, evidenciando un pobre dominio de sí 
mismo. Las personas con estrés tienden a desmotivarse más rápido, y pierden los 
deseos de disfrutar de las cosas. Melgosa (1995) señala que la ansiedad es una de 
las consecuencias psicológicas más negativas del estrés y que varios estudios han 
demostrado la relación que existe entre el estrés y la ansiedad. Esta condición 
afecta tanto a las personas que la padecen como a los que la rodean. Sobre la 
depresión se sabe que es uno de las consecuencias finales del estrés.  Cuando el 
estrés en una persona se ha mantenido por mucho tiempo en la fase de resistencia 
y luego se instala por más tiempo en la fase de agotamiento, el resultado final de 
todo este proceso generalmente es la depresión. En esta etapa se ve gravemente 
afectada la autoestima debido a los pensamientos que surgen de impotencia y 
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desvalorización. En el área conductual: Son las consecuencias a nivel de 
comportamientos y actitudes, las personas con estrés pierden el entusiasmo sobre 
las actividades que antes les generaban placer. Tienden a manifestarse ausencias 
en el ámbito laboral y académico, consumo de tabaco, café, bebidas alcohólicas u 
drogas. La energía para realizar las actividades diarias disminuye, y el sueño se ve 
alterado. Algunas personas padecen de insomnio y otras por el contrario tienen 
aumento de sueño. Aparecen en ciertos casos tics nerviosos que evidencian el 
estrés. En el área interpersonal, algunos desarrollan una actitud defensiva 
ocasionando problemas relacionales; los momentos explosivos también son 
comunes en las personas que experimentan un estrés fuerte, lo cual genera un 
malestar en las personas con las que convive. Y en otros casos se observa un 
alejamiento de las familiares y amigos con las que comúnmente se comparte a 
causa del aislamiento, debido a la desmotivación mencionada anteriormente. 
La presencia de un estrés crónico puede producir síntomas y enfermedades 
psicosomátocas. Melgosa (1995) afirma que, el estrés directa o indirectamente 
produce un impacto en casi todos los órganos del cuerpo, debido a las dolencias 
emocionales. Dentro de algunas de las afectaciones psicosomáticas están: el acné, 
psoriasis, caída del pelo, dolores de cabeza, de espalda, tensión muscular, alergias, 
asma, impotencia sexual, obesidad, etc. 
Kanner, Coyne, Schaefer y Lazarus (citados en Trianes et al. 2012), mencionan que 
el estrés cotidiano es un estrés que se ubica entre el estrés por sucesos vitales y el 
crónico. Es el resultado de aquellas situaciones de presión diaria o contrariedades 
frecuentes a nivel, laboral, académico, social o familiar que van causando irritación, 
frustración, disconformidad y que se producen en el día a día dentro del ambiente 
en donde la persona se desarrolla. El estrés cotidiano se diferencia de los sucesos 
vitales, porque estos últimos se producen por situaciones específicas que impactan 
de manera muy directa a la persona, por ejemplo: el fallecimiento de algún familiar 
cercano, la separación de los padres, etc. Mientras que el estrés cotidiano se 
produce por situaciones negativas frecuentes que se producen en la cotidianidad.  
Y se piensa que éste puede tener consecuencias más negativas en la persona, 
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debido a que, a pesar de ser situaciones menos impactantes, su frecuencia es más 
continua y permanente (Sandín, 2003). 
El estrés crónico por el contrario, es estable y continuo, por lo que es difícil 
catalogarlo como un suceso o un evento. A diferencia de los sucesos vitales, el 
estrés crónico es abierto en el tiempo, por lo que no se puede delimitar un inicio o 
un final claro. El paso del estrés cotidiano al estrés crónico es gradual, y su duración 
a partir de ahí es larga y continua, por lo que sus consecuencias suelen ser muy 
negativas para el bienestar físico y la salud mental. 
El estrés cotidiano infantil se define como una respuesta poco adaptativa del niño a 
las exigencias diarias de la vida. Según Martínez y Pérez (2014), las características 
de los niños con estrés en la etapa escolar son más evidentes y por lo tanto más 
fáciles de reconocer que en la edad preescolar, además de que los niños mientras 
más edad tiene suelen describir mejor sus emociones y sentimientos, aunque aún 
les resulta difícil reconocer las causas de su malestar. 
En la etapa escolar, entre los 6 a 12 años, son los factores ambientales los que 
pueden influir de mayor manera al desarrollo de un estrés cotidiano, debido a que 
esta etapa se caracteriza por un aumento en las exigencias a nivel escolar y familiar. 
Es posible que en esta etapa tanto padres como educadores se sientan presionados 
para que sus hijos y alumnos, respectivamente desarrollen su aprendizaje y 
maduren más rápido, y como consecuencia los recargan de tareas, preocupaciones 
y responsabilidades. Después del colegio se suman ahora los talleres de danza, 
futbol, baile, gimnasia, etc. para lograr un desarrollo no solo académico sino integral. 
Pero al mismo tiempo se les exige a los menores el mismo esfuerzo en todas las 
actividades. Y de esta forma se suman a los estresores cotidianos propios del 
desarrollo, los originados por los padres y docentes que desean que los niños se 
ajusten al ritmo acelerado del mundo de ahora. (Trianes, 2003)  
Los estresores según el ámbito de aparición son los siguientes: 
Personal: Hay ciertas condiciones personales, que se ven influenciadas por el 
entorno, que favorecen a la presencia de estrés en los niños, tales como: extrema 
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timidez, escasas habilidades sociales, algún retraso en el desarrollo, condición 
física limitante, etc. 
Familiar: La familia como tal es el primer y principal núcleo de protección y amor con 
el que cuenta el niño para satisfacer sus necesidades básicas. (Rivera, 2013). Sin 
embargo, dentro del seno familiar se presentan ciertos sucesos vitales y cotidianos 
que pueden alteran el bienestar psicológico del niño y causarle entonces estrés. 
Siendo más frecuentes los siguientes factores: Enfermedad en la familia, 
principalmente de aquellos más cercanos, tenemos las enfermedades graves y 
crónicas, que son consideradas factores estresantes para los niños. Sigel et al., 
(citado en Baena, 2007) refieren que estas condiciones generan en los niños 
síntomas depresivos y bajo rendimiento en la escuela; debido a lo impactante que 
puede ser para un menor presenciar escenas de dolor, preocupación y sufrimiento. 
Problemas en la familia, son problemas que pueden afectar la salud emocional del 
niño, tales como las discusiones constantes entre los padres, la separación o el 
divorcio (Baena, 2007). Algunos autores como Rutter (citado en Baena 2007), 
consideran que, es el grado de agresividad y conflicto que acompañan este tipo de 
situaciones lo que genera un daño emocional grave en los niños. Dentro de esta 
dimensión también se añade la rivalidad entre hermanos (Trianes et al., 2012), o la 
pérdida de alguno de los progenitores. (Baena, 2007). Los problemas económicos, 
autores como S. Cohen et al. (citado en Baena, 2007) sostienen que la falta de 
dinero en la familia aumenta la probabilidad de un desajuste emocional en los niños. 
Exigencias de la familia, suele suceder que los padres educan a sus hijos con el 
objetivo de que “sean mejor que ellos”, trasladando en los niños sus propias 
aspiraciones para que sean sus hijos los que cumplan sueños que los padres no 
pudieron cumplir en la etapa escolar. La presión de estos sueños frustrados puede 
ser tan fuerte, que como indica Puyuelo (citado en Gonzales y García, 1995), 
pueden llegar a frustrar al menor, al no alcanzar los resultados esperados de los 
padres, como tener las mejores notas del salón, destacar en un determinado 
deporte, o desarrollar algún talento artístico, consiguiendo por el contrario un retraso 
en su desarrollo natural y su autoafirmación (Gonzáles y García, 1995). Existen 
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otros sucesos vitales que pueden incidir en la aparición de estrés en los niños y 
esos son el cambio de domicilio que refiere Del Barrio (citado en Baena, 2007), el 
nacimiento de un hermano, el poco tiempo que pasan con los padres, y la 
bienvenida de algún nuevo integrante a la familia (Trianes et al., 2014). 
Escuela: La escuela es otro de los ambientes considerado como gran fuente de 
estrés en los niños. En las exigencias académicas y las relaciones con los 
compañeros se encuentras las principales causas. Se mencionan algunas variables 
que son indicadores de estrés en el ámbito escolar: La capacidad intelectual auto 
percibida como deficiente, cuando los niños se dan cuenta que su capacidad 
intelectual está muy por debajo de la de sus compañeros y observa una gran 
diferencia cuando se compara con los demás (utilizando como medio las notas), 
esto afecta la autovaloración que hace el niño e influye directamente en su 
autoestima y por tanto en su aprendizaje (Baena, 2007). Aumento de demandas 
escolares, ciertos autores como Fallin et al (citados en Baena, 2017) mencionan 
que el aumento de tareas, exigencias y tiempo que le dedican a las 
responsabilidades escolares, suelen convertirse en situaciones estresantes que 
sobrepasan de golpe las capacidades de los niños. Ocasionando en ellos rechazo 
por las tareas y responsabilidades escolares; presentándose en los pequeños cierta 
sintomatología como: llantos que desbordan, explosión de agresividad, rechazo, 
excesiva dependencia, entre otros síntomas. Relación docente- alumno, un 
ambiente en el salón que se caracterice por una mala relación entre el maestro(a) y 
los alumnos por la mala comunicación, gritos, control exagerado de la conducta, 
descalificaciones o favoritismo por ciertos alumnos, provoca en el alumno 
emociones negativas constantes que lo llevan al estrés y conductas desafiantes. 
(Baena, 2007). Malas relaciones con los pares, en la etapa escolar la forma en cómo 
se relaciona el niño con sus compañeros, será determinante para su desarrollo 
social (Gonzales y García, 1995). Son considerados indicadores de estrés en este 
ámbito: el rechazo de los compañeros, la poca habilidad para relacionarse con los 
demás y mantener vínculos significativos, los comentarios negativos de los pares, 
las burlas y la violencia (acoso o bullying). (Baena, 2007) 
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Así pues, también son considerados estresores todo tipo de cambios que pueden 
existir en éste ámbito, tales como: la transición de niveles educativos, al igual que 
el cambio de centro educativo, cambio de profesor(a), el repetir un curso y 
encontrarse con diferentes compañeros de clase, y el exceso de actividades fuera 
de clase (Trianes et al., 2014). 
Salud.  Las enfermedades graves o constantes, que suponen la visita frecuente a 
hospitales o clínicas, alejamientos de los familiares y del entorno, dejar de hacer 
actividades recreativas entre otras cosas, pueden ser motivos suficientes como para 
generar estrés en los niños. 
Desde otra perspectiva autores como Del Barrio (citado en Oros y Vogel, 2005) 
definen a los estresores de la infancia según el momento de su aparición en las 
etapas evolutivas del ser humano. Autores como Richaud (citado en Oros y Vogel, 
2005), mencionan que los factores de estrés en las edades tempranas se relacionan 
con el núcleo familiar y el apego, tales como: separación de la madre, pérdida, 
abuso y abandono; mientras que los estresores de la infancia se relacionan 
principalmente con el contexto escolar, la socialización, la identidad y la interacción 
con los hermanos. Y en la etapa de la adolescencia los factores estresantes se 
relacionan con: los cambios corporales, la ansiedad por su imagen, la relación con 
personas del sexo opuesto, la aceptación de grupo, la disfunción familiar, entre 
otras. 
Martínez y Pérez (2014), consideran que los síntomas del estrés cotidiano infantil 
se dividen en tres niveles:  
Síntomas psíquicos: Trianes et al., (2012) encontró en sus investigaciones que 
puntuaciones altas en estrés cotidiano infantil se relacionan con una disminución de 
la atención sostenida,  problemas de concentración, dificultades en memoria de 
trabajo, además de irritabilidad, labilidad emocional (Martínez-Otero, 2012), 
desmotivación, desinterés de las actividades escolares y recreativas, baja 
autoestima, dificultad para resolver problemas, ansiedad, y en casos graves hasta 
depresión e ideas suicidas (Naranjo, 2009). Síntomas físicos: Como cefaleas, 
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tensión muscular, alteraciones en el sueño, pérdida o aumento de peso, malestar 
físico, dolor de estómago, orinarse, enuresis, entre otras (Trianes et al., 2014). Y 
síntomas conductuales: Bajo rendimiento académico, rechazo a las actividades 
escolares, rechazo a las actividades extraescolares, aislamiento, deterioro en las 
relaciones con sus pares y docentes, mal comportamiento en casa, actitud 
desafiante hacia la autoridad, entre otras. (Trianes et al., 2014). 
La evaluación del estrés infantil es importante porque permite plantear medidas de 
acción para la detección, promoción-prevención y tratamiento en niños vulnerables 
de esta problemática (Trianes et al., 2012). Cabe destacar que la detección 
temprana del estrés permite tener resultados de intervención más positivos. Poseer 
instrumentos de detección de estrés en niños, así como profesionales capacitados 
para detectar a través de la entrevista y la observación son herramientas de mucha 
ayuda, ya que en la práctica tanto para los docentes y padres no suele ser sencillo 
reconocer los síntomas del estrés, y muchas veces éstos pueden pasar 
desapercibido o confundirse con otro problema, como la depresión, ansiedad o 
problemas de conducta. Otro aspecto que dificulta la detección temprana del 
problema es que los niños, en su mayoría, no tienen la misma facilidad que los 
adultos para poder reconocer sus emociones y otras experiencias internas. 
En vista de la necesidad de contar con un instrumento que evaluara el estrés en 
niños surge de manera inicial el Inventario Infantil de Estresores Cotidianos. 
Posteriormente surge una nueva versión del instrumento llamado Inventario de 
Estrés Cotidiano Infantil (IECI), especializado para evaluar el estrés cotidiano en 
niños de 6 a 12 años (Trianes et al., 2012). Esta prueba evalúa diferentes 
circunstancias, estímulos y respuestas físicas, cognitivas, emocionales y 
conductuales que se producen en la vida cotidiana y que podrían estar afectando 
negativamente el desarrollo de los niños. 
Autores como Del Barrio (2010), consideran importante el tema de prevención y 
tratamiento del estrés infantil, las acciones que giran en torno a esto plantean 




En el trabajo con padres, los programas de prevención no solo están dirigidos a 
trabajar con los niños, sino también con los padres, que son fuente principal para la 
aparición del estrés en los niños. Por (Del Barrio, 2010). La finalidad de esto es 
mejorar la comunicación e interacción entre ellos y sus hijos, mejorar las relaciones 
de pareja, mejorar los vínculos afectivos, concientizar a los padres para que mejoren 
la expresión de sus emociones, sobre todo la del enojo; y ayudarlos a canalizar 
también su propio estrés, de una forma adecuada, para que estas situaciones no 
afecten de manera directa a los niños. (Del Barrio, 2010) 
Trianes et al., (2012) propone que es necesario enseñarle a los padres a enfrentarse 
al estrés de una manera adecuada, deben aprender a controlar sus emociones y 
evitar las explosiones delante de los menores, ya que todas estas formas de 
expresión son enseñanzas para ellos y es la misma manera de que posiblemente 
aprendan a expresarse frente a los demás. También es recomendable que los 
padres consideren realizar actividades con sus hijos para liberar las tensiones 
diarias, como por ejemplo: realizar con ellos ejercicios de relajación, respiración, 
masajes faciales, practicar algún deporte y realizar otras actividades recreativas que 
además de liberar tensión, favorezcan la relación positiva entre padre-madre e hijo. 
Establecer hábitos diarios saludables también favorece al buen desarrollo infantil, 
aspectos como la alimentación y el descanso son muy importantes para el bienestar 
físico y mental del niño. Establecer un horario para que los niños gestionen su 
tiempo también es importante para que las tareas no se acumulen a una 
determinada hora del día y ayuda al menor a ser más responsable y ordenado. 
(Trianes et al., 2014). 
En el trabajo con niños, Trianes et al., (2012), mencionan que en el trabajo de 
prevención de estrés infantil hay una serie de técnicas que están dirigidas a poder 
brindarles a los niños estrategias para afrontar y liberar la tensión producida por 
situaciones estresantes en la escuela y/o en casa. Por ejemplo: Centrarse en 
resolver el problema, encontrar actividades relajantes como el dibujo, la pintura, la 
danza; las distracciones físicas como practicar algún deporte o modificar los 
pensamientos, que con ayuda de la Terapia Cognitiva Conductual los niños  
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aprenden a manejar sus pensamientos, haciéndolos más positivos para disminuir la 
tensión y mejorar sus respuestas. (González y Duarte, 2014). 
Así también autores como Bruce, entre otros (citados en Del Barrio, 2010), 
mencionan que para reducir los primeros síntomas de estrés en niños es necesario 
trabajar las siguientes estrategias y técnicas: Actividad física, tanto en los niños 
como en los adultos, realizar deporte y otras actividades recreativas que permitan 
el desgaste físico resulta una estrategia muy interesante que le permite al niño 
descargar energía y desconectarse de las preocupaciones diarias produciendo un 
bienestar tanto físico como mental. Expresión emocional, esta técnica propone 
enseñarle a los niños a expresar su emociones, y el primer paso para ello es 
enseñarles a reconocerlas, las emociones positivas y negativas; para 
posteriormente, enseñarle a reconocer cuáles son las primeras sensaciones que 
nos indican la presencia de estrés, tanto físicas como emocionales. Este paso de 
saber reconocer los primeros síntomas del estrés facilita posteriormente la 
autorregulación y la canalización de emociones negativas. Racionalización de las 
tareas, los niños pueden realizar muchas actividades en el día, pero ante síntomas 
de estrés, es recomendable hacer una evaluación de qué actividades podrían 
suprimirse para reducir la carga de actividades y de esa manera reducir la presión. 
Sobre todo aquellas actividades que no resultan gratificantes para el niño(a) y que 
no son imprescindibles. Autoeficacia, desarrollar en los niños la autoeficacia ayuda 
a que ellos puedan enfrentar diferentes situaciones en la escuela y fuera de ella. 
Desarrollar la autoconfianza permite que los niños se sientan seguros para poder 
integrarse en cualquier entorno social y les permite ser perseverantes ante las 
dificultades. (Bandura, 1977). Técnicas de juego, según Schaefer (2012) la técnica 
del juego tiene el poder de prevenir y tratar dificultades en los niños, pues aparte de 
ser divertido, creativo y educativo ayuda a prevenir y/o manejar el estrés en ellos. 
Esta técnica también facilita la comunicación y las relaciones con los pares, porque 
en el juego los niños aprenden reglas, valores, aprenden a tolerar sus frustraciones, 
y a manejar sus propias emociones. Con la terapia del juego se pueden trabajar 
distintos temas de una manera lúdica que suele ser muy divertido para los niños 
pero a la vez es educativa, pues trabajan relaciones interpersonales, miedos, fobias, 
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estrés, inseguridades, etc., permitiendo la expresión de sus emociones, la 
comprensión de situaciones y la modificación de sus esquemas y conductas. El 
dibujo, es una técnica muy eficaz para la expresión de emociones y pensamientos, 
a través del dibujo el niño puede plasmar de manera libre todo su mundo interno, 
mejorando a través de la expresión su estado de ánimo. (Cueto, 2015). A través de 
esta técnica los niños puedan desconectar de todas las presiones diarias que tienen 
y que a veces resultan rebalsar sus propias capacidades. De acuerdo a Lommis 
(2009), cuando en la realidad hay ciertas situaciones que a los niños les causan 
ansiedad, éstos puede liberarse de ello a través del dibujo, con ésta técnica pueden 
transformar su realidad a su gusto y plasmar en un papel aquellas cosas que por 
sus propios medios no puede cambiar. Por ejemplo: Si estar lejos de un ser querido 
le causa malestar a un niño(a), un dibujo puede ayudar a que éste junte a la familia 
de manera representativa y hacer que el niño(a) se sienta mejor. 
Mindfulness: Parra-Delgado (citado en Parra, Montañés, Montañés y Bartolomé, 
2012) refiere que Mindfulness es un método que permite a las personas tomar plena 
consciencia de los estímulos externos y sensaciones internas que se producen en 
el presente, dejando de lado cualquier perturbación para concentrarnos en el aquí 
y el ahora. Además, Snel (citado en Almansa et al., 2014) sostiene que la atención, 
concentración de la respiración, las sensaciones corporales, liberación de 
pensamientos, y el estar presente en el aquí y el ahora son aspectos esenciales del 
Mindfulness. En los últimos años el método Mindftulness ha sido tema de estudio 
científico debido a su aporte en la intervención del estrés.  Este método es utilizado 
tanto en el área clínica como educativa, logrando grandes beneficios. (Mañas, 
Franco, Gil y Gil, 2014). Autores como Shapiro (citado en Mañas et al., 2014) 
sostienen que cuando se trabaja el mindfulness con niños, éstos mejoran tres áreas 
especialmente: Académica, psicológica e integral. Para trabajar este método con 
niños es preciso tener en cuenta ciertos principios como el juego, la motivación, la 




Tras revisar diferentes alternativas para aplicar en programas de prevención del 
estrés cotidiano infantil, es importante tener en cuenta que las estrategias a utilizar 
dependerán de diferentes factores, tales como: la edad de los niños, el lugar de 
procedencia, su nivel de desarrollo, las características personales, entre otros 
(Trianes et al., 2014). Y que, el ambiente educativo y familiar, son dos contextos 
esenciales para fomentar la transmisión y enseñanza de estrategias de 
afrontamiento efectivas que fomenten el desarrollo adecuado y el bienestar 
emocional del niño. (Trianes et al., 2012). 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa de prevención de estrés 
cotidiano infantil en niños del primer grado de una Institución Educativa, 2019? 
1.5 Justificación del estudio 
 La presente investigación tiene como finalidad proponer un programa preventivo 
de estrés cotidiano infantil y observar sus efectos en la muestra designada. 
Gracias a los estudios científicos y a la literatura se sabe que los niños también 
sufren las consecuencias del estrés. Ellos están diariamente enfrentando diversas 
situaciones nuevas a las cuales se están adaptando; cada día se colman de 
conocimientos y nuevos aprendizajes en el colegio, y a esto se suman las 
preocupaciones generadas por problemas en casa, demandas de los padres, 
peleas con los hermanos, problemas económicos, y otras contrariedades que se 
producen con alta frecuencia. Se propone desarrollar un programa con la finalidad 
de poder apoyar en beneficio de disminuir esta problemática que hoy en día es un 
tema muy frecuente en las aulas. 
Además se busca que el presente estudio sirva como herramienta de apoyo a los 
docentes de los primeros grados de primaria, para trabajar con los niños de manera 
preventiva o cuando hayan detectado algunos primeros síntomas. Los estudios 
confirman que niveles altos de estrés cotidiano pueden afectar al bienestar 
socioemocional y físico de los niños, y lo que se busca es poder aportar en el ámbito 




 Por último, se quiere fomentar a que futuras investigaciones puedan plantear 
nuevos programas que logren prevenir e intervenir a esta problemática en 
diferentes contextos, y que esta investigación pueda servir como antecedente 
debido a que no se cuenta con muchas investigaciones cuasi experimentales 
relacionadas al tema a nivel local y nacional. 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis General 
H1: El programa de prevención de estrés cotidiano infantil tiene efectos 
significativos en los niños del primer grado de una Institución Educativa, 
2019. 
H0: El programa de prevención de estrés cotidiano infantil no tiene efectos 
significativos en los niños del primer grado de una Institución Educativa, 
2019. 
Hipótesis Específicas 
H1: El programa de prevención de estrés cotidiano infantil tiene efectos 
significativos en la dimensión problemas de salud y psicosomáticos de los 
niños primer grado de una Institución Educativa, 2019. 
H2: El programa de prevención de estrés cotidiano infantil tiene efectos 
significativos en el estrés en el ámbito escolar de los niños del primer grado 
de una Institución Educativa, 2019. 
H3: El programa de prevención de estrés cotidiano infantil tiene efectos 
significativos en el estrés en el ámbito familiar de los niños del primer grado 




Determinar los efectos de un programa de prevención de estrés cotidiano infantil 




- Aplicar el inventario de estrés cotidiano infantil (pre-test) a todos los niños 
del primer grado de la institución educativa. 
- Elaboración del programa de prevención de estrés cotidiano infantil. 
- Validar el programa preventivo por jueces calificados. 
- Aplicar las diez sesiones del programa de prevención de estrés cotidiano 
infantil al grupo de niños de primer grado que pertenecen al grupo 
experimental. 
- Aplicar el inventario de estrés cotidiano infantil (post-test) a todos los niños 
del primer grado de la institución educativa. 
- Comparar los problemas de salud y psicosomáticos en los niños que 
recibieron y no recibieron el programa de prevención. 
- Comparar el factor de estrés escolar en los niños que recibieron y no 
recibieron el programa de prevención. 
- Comparar el factor de estrés familiar en los niños que recibieron y no 
recibieron el programa de prevención. 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación  
La presente investigación es de tipo prospectivo, longitudinal y el diseño es 
cuasi experimental. El diseño cuasi experimental es una investigación que 
posee todas las características de un experimento, y se caracteriza porque el 
investigador manipula la variable independiente para poder observar los 
efectos que ésta tiene sobre la variable dependiente. La investigación cuasi 
experimental determina la relación de causalidad entre dos variables a través 
de la evaluación de resultados de una situación provocada por el investigador, 
pero que carecen de un control absoluto. (Nieto y Rodríguez, 2010) 
La representación del diseño cuasi experimental es la que a continuación se 
presenta: 











GE : Grupo experimental. 
GC : Grupo control 
O1 y O3 : Pre test (antes que de aplicar el programa de 
prevención de estrés cotidiano infantil) 
X  : Programa de prevención 
O2 y O4 : Post test (mide efectos del Programa de Prevención en el GE) 
 










































mide el nivel de 
estrés cotidiano 







ámbito escolar y 
ámbito familiar. 
Problemas de salud y psicosomáticos: 
Son las enfermedades físicas que ha 
sufrido el menor y que lo han llevado a 
visitar el hospital.  (Ítems que lo 
conforman: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22) 
Estrés en el ámbito escolar: Son los 
estresores que se presentan en la 
escuela en relación con los profesores 
(as), compañeros y sus propias 
capacidades (Ítems que lo conforman: 2, 
5, 8, 11, 14, 17, 20) 
Estrés en el ámbito familiar: Son los 
estresores que se presentan en la familia 
en relación con los padres, hermanos, y 
otras circunstancias que producen 
ansiedad en ellos. (Ítems que lo 

















infantil es un 
programa que 
El Programa de 
Estrés cotidiano 
infantil es un 
programa de 
prevención 
a) Planificación: Elaboración del 
programa, diseño de las sesiones, el 
tiempo de aplicación, los materiales 
a utilizar, el espacio de realización 











niños de 6 y 7 
años. 
constituido por 10 
sesiones, de las 
cuales 9 son 
aplicadas a niños 
(entre 6 y 7 años) y 1 
sesión es aplicada a 
los padres, con la 
finalidad de poder 
prevenir los síntomas 
del estrés en niños. 
aplicación, todo en coordinación con 
el Centro Educativo. 
b) Ejecución: Aplicación de las 
sesiones del programa de 
prevención del estrés cotidiano a los 
niños del grupo experimental. 
C) Evaluación: Aplicación del 
instrumento de estrés cotidiano 




2.3 Población y muestra 
2.3.1   Población 
La población está conformada por 26 niños del primer grado de la Institución 
Educativa Nº 80089 “Señor de Huamán”, Víctor Larco, Trujillo, 2019.  
 
2.3.2   Muestra 
La muestra es seleccionada utilizando el método no probabilístico de forma 
intencional, la cual está conformada por 26 niños de primer grado, entre varones y 
mujeres de 6 y 7 años de edad. Siendo 12 niños del grupo experimental y 11 niños del 
grupo de control. Todos ellos cumplieron con los criterios de inclusión y 3 niños no 
cumplieron con los criterios. 
2.3.2.1 Criterios de Inclusión: 
- Niños que asisten regularme a las sesiones del taller. 
2.3.2.2 Criterios de Exclusión: 
- Estudiante de inclusión. 
- Estudiante que no hablen español. 
- Estudiante que no quiso participar en el pre –test.  
   
2.4 Técnica e Instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Las técnicas son medios para recolectar información de una realidad teniendo en 
cuenta los objetivos de la investigación. En éste caso se aplicaron técnicas directas 
e indirectas porque mediante la entrevista y observación de las actitudes y 
comportamientos de los niños también se pudo evaluar el efecto del programa de 









El Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) diseñado en el año 2011 por Trianes, 
Blanca, Fernández-Baena, Escobar y Maldonado, permite evaluar el estrés cotidiano 
en los niños básicamente enfocados en medir el estrés en tres dimensiones: 
problemas de salud y psicosomáticos, estrés en el ámbito escolar y estrés en el 
ámbito familiar, sacando de la unión de éstas una valoración de estrés total.Los ítems 
evalúan situaciones que puedan haber causado estrés en el último año. 
Ficha Técnica: 
El Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) diseñado en el año 2011 por Trianes, 
Blanca Fernández-Baena, Escobar y Maldonado, permite evaluar el estrés cotidiano 
en los niños de edades entre 6 y 12 años. El instrumento consta de 22 items 
dicotómicos, los cuales están básicamente enfocados en medir el estrés en tres 
dimensiones: problemas de salud y psicosomáticos, estrés en el ámbito escolar y 
estrés en el ámbito familiar, sacando de la unión de éstas una valoración de estrés 
total. La forma de aplicación puede ser individual o colectivo, y el tiempo de aplicación 
puede oscilar entre 20 y 30 minutos, según las edades de aplicación. En cuanto a la 
validez de contenido se evaluó la claridad de los ítems y el grado de idoneidad 
mediante el juicio de expertos. Al evaluar de claridad se obtuvo un valor igual o 
superior a 3.9 puntos y 13 de los 22 ítems, obtienen un valor igual o mayor a 4.5, lo 
que indicó que el nivel de claridad fue satisfactorio. Al evaluar el grado de idoneidad 
de cada ítem respecto al ámbito se calculó la V de Aiken y se obtuvieron valores >.60. 
Para la validez de constructo, se utilizó un análisis factorial confirmatorio, mediante 
el programa EQS y se ajustó un modelo de tres dimensiones de primer orden con 
factores (problemas de salud y psicosomáticos, estrés en el ámbito escolar, y estrés 
en el ámbito familiar) y un factor de segundo orden que sería el Estrés Total, 
obteniéndose un CFI de .90. Para la confiabilidad se utilizó el coeficiente alfa de 
consistencia interna, donde problemas de salud y problemas en el ámbito familiar 
tuvieron un alpha de 0.62, en ámbito escolar tuvo un alpha de 0.68. y el puntaje más 
alto se consideró al alpha de la dimensión estrés total con 0.81. Este instrumento ha 




2.5 Métodos de análisis de datos 
Antes de la aplicación del programa preventivo, se selecciona el instrumento que mide 
el estrés cotidiano infantil y que es aplicado en el pre-test y pos-test. 
Los datos obtenidos de las pruebas se tabulan haciendo uso del excel y luego del 
programa SPSS versión 22 para hacer el análisis de la información, el cual es 
descriptivo que categoriza a la variable y sus dimensiones según los baremos y los 
rangos de distribución, lo que permitió poder identificar los niveles de estrés cotidiano 
infantil en la muestra seleccionada. 
Para el análisis inferencial, se empleó la prueba de Shapiro Wilk para la distribución y 
para el análisis de comparación según la muestra relacional se empleó la T de Student 
que nos ayuda a conocer si la hipótesis plateada es aceptada o rechazada. Se hace 
la discusión comparando los resultados finales con la información investigada. 
 
2.6 Aspectos éticos 
El presente estudio se ha realizado bajo las condiciones estipuladas para su normal 
desarrollo, y con el consentimiento informado expedido por la institución educativa se 
dio paso a la aplicación del programa preventivo.  Se ha realizado un trabajo de 
responsabilidad y ética con la institución y los niños involucrados en el presente 
estudio, respetando las fechas y el horario para la aplicación de los talleres, asignado 
por la profesora a cargo del salón. La información obtenida de las pruebas aplicadas 
han sido utilizada solo para fines de la investigación y la identidad de todos los alumnos 
se ha mantenido en reserva. Se ha tenido en cuenta las características de los 
participantes para la elaboración de programa y que éste sea idóneo para la aplicación 
del programa al grupo experimental. Se han tratado de cuidar en la medida posible los 
detalles pertinentes para el desarrollo del mismo: el espacio, la privacidad, la limpieza 





3.1 Relación sobre la distribución según el nivel de estrés infantil en niños de 
educación primaria de los grupos experimental y control 
 Tabla 1 
Distribución según el nivel de estrés cotidiano infantil del grupo experimental y control 
antes y después de la aplicación del programa de prevención en niños del primer 
grado de una institución educativa 
  Fuente: Base de datos del estrés infantil 
 
En la tabla 1, se presentan los niveles del estrés infantil de los dos grupos de estudio, 
en el grupo experimental antes de la aplicación del programa de prevención los niños 
mostraron un nivel bajo y medio de estrés 66,% y 33,3% respectivamente, en tanto 
que después de la aplicación del programa mostraron un nivel bajo 100% de estrés 
infantil; en el grupo control se aprecia que los niveles de estrés infantil fueron bajo y 
medio 54,5% y 45,5% respectivamente y en el post test los niveles fueron bajo y  
medio 63,6% y 36,4% respectivamente. 
Tabla 2 
Distribución según el nivel de las dimensiones del estrés cotidiano infantil del grupo 
experimental y control, antes y después de la aplicación del programa de prevención 
en niños del primer grado de una institución educativa 
 
Variable Nivel 
Grupo experimental  Grupo control  
Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 
f % f % f % f % 
Estrés 
Infantil 
Alto - - -  - - -  
Medio 4 33,3 - - 5 45,5 4 36,.4 
Bajo 8 66,7 12 100,0 6 54,5 7 63,6 




Grupo experimental Grupo control  
Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 





Alto - - - - - - 1 9,1 
Medio 4 33,3 - - 3 27,3 3 27,3 
Bajo 8 66,7 12 100,0 8 72.7 7 63,6 
Total 12 100,0 12 100.00 11 100.00 11 100.00 
Estrés en el 
ámbito escolar  
 
Alto - - - - - - - - 
Medio 7 58,3 4 33,3 6 54,5 6 54,5 
Bajo 5 41,7 8 66,7 5 45.5 5 45.5 
Total 12 100,0 12 100.00 11 100.00 11 100.00 
Estrés en el 
ámbito familiar  
 
Alto - - - -  - 1 9,1 
Medio 2 83,3 2 83,3 6 54,5 4 36,4 
Bajo 10 16,7 10 16,7 5 45.5 6 54,5 
Total 12 100,0 12 100.00 11 100.00 11 100.00 
Fuente: Base de datos del estrés infantil 
En la tabla 2, se observa los porcentajes de las dimensiones del estrés cotidiano 
infantil, en el pre test del grupo experimental y grupo control, la predominancia se 
encuentra en el nivel medio y bajo en las tres dimensiones, en tanto que después de 
la aplicación del programa, predominó el nivel bajo en la dimensión salud y 
psicosomáticos, mientras que las otras dos dimensiones mantuvieron los niveles 
medio y bajo , a diferencia del grupo control que en el post test la dimensión escolar 
mantuvo sus niveles medio y bajo, y muestra un nivel alto  de estrés en las 
dimensiones ámbito familiar (9%) y Problemas de salud y psicosomáticos (9%).  
 
3.2 Prueba de normalidad 
Para evaluar la normalidad del conjunto de datos se utilizó la prueba de Shapiro-wilk; 
teniendo en cuenta que la muestra es menor a 35 
Hipótesis nula Ho : Los datos siguen una distribución normal.  









Estadístico            gl           Sig. 
Est_EX_Pre ,887 11 ,126 
Est_Ex_Pos ,878 11 ,097 
Est_CON_Pre ,937 11 ,489 
Est_CON_Pos ,692 11 ,000 
diferenciaexp ,948 11 ,620 
difecontr ,955 11 ,710 
 
Tabla 3, se observa el grado de significancia de Shapiro-Wilk p > 0,05, en 
consecuencia la hipótesis nula es aceptada y hipótesis alternativa es rechazada, por 
lo tanto se demuestra que existe suficiente evidencia estadística para corroborar que 
los datos sigue una distribución normal, y se procedió a analizar los datos con las 
pruebas paramétricas: Prueba t de Student para muestra relacionadas y muestra 
independientes 
 
3.3. Resultados sobre la comparación del estrés cotidiano infantil del grupo 
experimental y control antes y después de la aplicación del programa de 
prevención 
Tabla 4 
Comparación del estrés cotidiano infantil del grupo experimental y control antes y 
después de la aplicación del programa de prevención en niños de primer grado de 
una institución educativa  
Estrés Infantil 
Grupo de estudio 
Prueba t 
Experimental  Control 
Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 6,75 7,27 tc)=-,951 
p=,353 Desviación estándar 1,288 1,348 
Después de la aplicación del 
programa 
     
Media 4,83 7,55 tc=-4,113 














Hipótesis alterna (H1): Existe diferencia significativa en el estrés cotidiano infantil en 
los niños de primer grado del grupo experimental y el grupo control. 
Hipótesis nula (Ho): No existe diferencia significativa en el estrés cotidiano infantil en 
los niños del primer grado del grupo experimental y el grupo control. 
Descripción: Como se puede observar en la Tabla 4 se evidencia que al aplicar la 
prueba paramétrica: t de Studen para muestras independientes, se observa la 
diferencia promedio del pre-test es 0,52 (6,75 – 7,27) ; con valor de la prueba 
estadística es tc = 0,951 y nivel de significancia p=0,353 mayor al 5% (p > 0.05), 
demostrándose que antes de la aplicación del programa de prevención los niños del 
grupo experimental y control presentaron similar estrés infantil (homogéneos). 
También se observa que la diferencia promedio del post-test es 2.72 (4,83 – 7,55)  
con valor de la prueba estadística tc = 4,113 y nivel de significancia p= 0,000 menor 
al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar el programa a los niños del 
grupo experimental, la prueba muestra la existencia de diferencia muy significativa a 
favor del grupo experimental, llegando a la conclusión de que el grupo experimental 
disminuyó significativamente el estrés infantil a diferencia del grupo control; 
demostrándose la efectividad del programa. 
Tabla 5 
Comparación de la dimensión problemas de salud y psicosomáticos del estrés 
cotidiano infantil en el grupo experimental y control antes y después de la aplicación 
del programa de prevención en los niños del primer grado de una institución educativa  
Problemas de salud y 
psicosomáticos  
 
Grupo de estudio 
Prueba t 
Experimental  Control 
Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 2,17 2,18 tc)=-,026 
p=,980 Desviación estándar 1,267 1,537 
Después de la aplicación del 
programa 
     



















Fuente: Base de datos del estrés infantil 
 
Descripción: Como se puede observar en la Tabla 5, muestra la comparación de los 
resultados de la dimensión problemas de salud y psicosomáticos del estrés cotidiano 
Infantil en los niños del grupo experimental y control antes y después de la aplicación 
del programa de prevención.  En la prueba t de studen para muestras independientes, 
se observa que la diferencia promedio del pre-test es 0,92 (2,17 – 1,25); con valor de 
la prueba estadística es tc = 0,0261 y nivel de significancia p=0,980 mayor al 5% (p > 
0.05), demostrándose que antes de la aplicación del programa de prevención en   los 
niños del grupo experimental y control presentaron similar estrés (homogéneos). 
También se observa que la diferencia promedio del post-test es 1.20 (1,25 – 2,45) 
con valor de la prueba estadística tc = 2,236 y nivel de significancia p= 0,042 menor 
al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar en el grupo experimental el 
programa de prevención de estrés cotidiano infantil, existe diferencia significativa en 
los promedios obtenidos del grupo experimental y  el grupo control en la dimensión 
problemas de salud y psicosomáticos, y que existe una diferencia muy significativa 
de 0.0034 (p**< 0.01) si analizamos al grupo experimental de manera independiente, 
lo que quiere decir que el nivel de estrés en este grupo logró disminuir 
significativamente después del programa. 
 












Comparación de la dimensión estrés en el ámbito escolar del estrés cotidiano infantil 
en el grupo experimental y control antes y después de la aplicación del programa de 
prevención en los niños dle primer grado de una institución educativa 
 
*p<0.05; p>0.05      
Fuente: Base de datos del estrés infantil 
Descripción: Como se puede observar en la Tabla 6, muestra la comparación de los 
resultados de la dimensión estrés en el ámbito escolar del estrés cotidiano infantil  en 
los niños del grupo experimental y control antes y después de la aplicación del 
programa de prevención. La prueba t de student para muestras independientes, se 
observa la diferencia promedio del pre-test es 0,22 (2,67 – 2,45); con valor de la 
prueba estadística es tc = 0,403 y nivel de significancia p=0,691 mayor al 5% (p > 
0.05), demostrándose que antes de la aplicación del programa de prevención de 
estrés cotidiano infantil en los niños del grupo experimental y control presentaron 
similar estrés (homogéneos). También se observa que la diferencia promedio del 
post-test es 0,36 (2,00 – 2,36)  con valor de la prueba estadística tc = 0,516 y nivel 
de significancia p= 0,5162 mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que después de 
aplicar en el grupo experimental el programa, no existe diferencia significativa en los 
promedios obtenidos del grupo experimental y  el grupo control en la dimensión estrés 
en el ámbito escolar, sin embargo existe una diferencia significativa de 0.013 (p*< 
Estrés en el ámbito escolar  
Grupo de estudio 
Prueba t 
Experimental  Control 
Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 2,67 2,45 tc)=-,403 
p=,691 Desviación estándar 1,497 0,934 
Después de la aplicación 
del programa 
     
Media 2,00 2,36 tc=-,660 









0.05) si analizamos al grupo experimental de manera independiente, lo que quiere 
decir que el nivel de estrés en este grupo sí logró disminuir después del programa. 
 
Tabla 7 
Comparación de la dimensión estrés en el ámbito familiar del estrés infantil en el 
grupo experimental y control antes y después de la aplicación del programa de 
prevención de estrés cotidiano infantil en los niños de primer grado de una institución 
educativa 
Estrés en el ámbito familiar  
Grupo de estudio 
Prueba t 
Experimental  Control 
Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 1,50 2,45 tc)=-1,922 
p=,068 Desviación estándar 0,905 1,440 
Después de la aplicación 
del programa 
     
Media 1,42 2,36 tc=-1,656 







               p>0.05      
Fuente: Base de datos del estrés infantil 
Descripción: Como se puede observar en la Tabla 7, muestra la comparación  de 
los resultados de la dimensión de estrés en el ámbito familiar del estrés cotidiano 
infantil en los niños del grupo experimental y control antes y después de la aplicación 
del programa de prevención. La prueba t de studen para muestras independientes, 
se observa la diferencia promedio del pre-test es 0,95 (1,50 – 2,45); con valor de la 
prueba estadística es tc = 0,403 y nivel de significancia p=0,068 mayor al 5% (p > 
0.05), demostrándose que antes de la aplicación del programa de prevención en  los 
niños del grupo experimental y control presentaron similar estrés (homogéneos). 
También se observa que la diferencia promedio del post-test es 0,94 (1,42 – 2,36)  
con valor de la prueba estadística tc = 1656 y nivel de significancia p= 0,119 mayor 
al 5% (p > 0.05), demostrándose que después de aplicar el programa de prevención 
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de estrés cotidiano infantil en los niños del grupo experimental, no existe diferencia 
significativa en los promedios obtenidos del grupo experimental y  el grupo control en 





Teniendo en cuenta el objetivo general de la presente investigación, el cual fue 
determinar los efectos de un programa de prevención de estrés cotidiano infantil en los 
niños de primer grado de una Institución Educativa, el estudio muestra que el nivel de 
estrés de los niños del grupo experimental logró disminuir significativamente después 
del programa, con un nivel de significancia p= 0,000 menor al 5% (p < 0.05), 
demostrándose la efectividad del mismo. Estos datos coinciden con Trianes et al., 
(2012), quien refiere que la detección temprana del estrés permite tener resultados de 
intervención más positivos, además menciona que en el trabajo de prevención de 
estrés infantil existen técnicas y estrategias que están dirigidas a afrontar y liberar la 
tensión producida por situaciones estresantes en la escuela o en casa y con ello 
disminuir los síntomas del estrés; las mismas que han sido acondicionadas en el 
programa para ser aplicado a la población escogida y que han permitido obtener estos 
resultados.  
Respecto a los niveles de estrés encontrados antes de la aplicación del programa, la 
predominancia del grupo experimental y control en las tres dimensiones (problemas 
de salud y enfermedades psicosomáticas; ámbito escolar y ámbito familiar) fue de un 
nivel Medio y Bajo, encontrándose que los niños presentaban visitas al hospital, 
malestares físicos, pesadillas y temores relacionados con la familia, problemas para 
concentrarse y para relacionarse con sus compañeros de salón, preocupación por su 
aspecto físico, sobrecarga de actividades y que pasan tiempo solos en casa. Estos 
resultados corroboran lo encontrado por Pérez (2016), quien realizó una investigación 
en Guatemala con niños de primaria y comprobó la influencia del factor salud, escuela 
y familia para la aparición del estrés infantil, recalcando que es el factor escolar y 
familiar son los que más influyen. Trianes (2003) menciona que es en la etapa escolar, 
entre los 6 a 12 años, en donde los factores ambientales empiezan a afectar de manera 
considerable en el desarrollo de un estrés cotidiano, debido a que esta etapa se 
caracteriza por un aumento en las exigencias a nivel escolar y familiar. En la primaria 
los niños empiezan a tener más tareas y actividades académicas, estas nuevas 
situaciones suelen convertirse en hechos estresantes que sobrepasan de golpe las 
capacidades de los niños Fallin et al (citados en Baena, 2017); las relaciones con sus 
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compañeros y con los profesores también son aspectos que influyen en el bienestar 
emocional del estudiante, por otro lado los padres se sienten presionados para que 
sus hijos aprendan más cosas y maduren más rápido, todo esto para que los niños se 
ajusten al ritmo acelerado del mundo de ahora (Trianes, 2003). 
En cuanto a los objetivos específicos se analizan los efectos del programa en cada 
dimensión (problemas de salud y enfermedades psicosomáticas; ámbito escolar y 
ámbito familiar) encontrando lo siguiente: 
En la dimensión Problemas de Salud y Psicosomáticos, se obtuvo como resultado que 
existe diferencia significativa en los promedios obtenidos del grupo experimental y el 
grupo control en la dimensión Problemas de salud y psicosomáticos, y que existe una 
diferencia muy significativa de 0.0034 (p**< 0.01) si analizamos al grupo experimental 
de manera independiente, lo que quiere decir que el nivel de estrés en este grupo logró 
disminuir considerablemente después del programa. Estos datos coinciden con lo 
planteado por Trianes et al. (2014) cuando mencionan que los síntomas físicos que 
presentan los niños con estrés como las cefaleas, tensión muscular, alteraciones en el 
sueño, pérdida o aumento de peso, malestar físico, dolor de estómago, entre otros 
síntomas suelen desaparecer o atenuarse cuando el estrés en el niño ha disminuido.  
Las técnicas que se aplicaron y permitieron los resultados de esta dimensión fueron el 
dibujo, técnicas de juego, relajación, expresión de emociones, imaginación, ejercicios 
cognitivos y otras técnicas Mindfulness, apoyándome en Trianes et al., (2012), quienes 
mencionan que en el trabajo de prevención de estrés infantil es importante utilizar 
técnicas que ayuden a liberar la tensión producida por situaciones estresantes en la 
escuela y/o en casa, tales como: actividades relajantes, el dibujo, la pintura, la danza, 
las distracciones físicas (deporte), etc. Para la aplicación de Mindftulness, se utilizó el 
aporte de Mañas, Franco, Gil y Gil (2014), pues según los autores, este método ha 
sido utilizado tanto en el área clínica como educativa, logrando grandes beneficios. 
En la dimensión Estrés en el Ámbito Escolar, se determinó que no existe diferencia 
significativa en los promedios obtenidos del grupo experimental y el grupo control, sin 
embargo existe una diferencia significativa de 0.013 (p*< 0.05) si analizamos solo los 
efectos en el grupo experimental, lo que indica que el nivel de estrés en este grupo 
logró disminuir después del programa. En esta dimensión se trabajó con el estudiante 
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y las relaciones con sus compañeros, pues como menciona Gonzales y García (1995) 
en la etapa escolar la forma en cómo se relaciona el niño con sus compañeros, será 
determinante para su desarrollo social. Por eso se trabajó con ellos habilidades 
sociales, expresión de emociones, además de organización de horarios, autoeficacia, 
atención y concentración. Así mismo Bruce y otros (citados en Del Barrio, 2010), 
enfatizan en la importancia de realizar un trabajo constante con los niños, que facilite 
el reconocimiento y la expresión de sus emociones, tomando en cuenta esta 
aportación es posible que el número de sesiones no hayan sido suficientes para 
generar un cambio significativo en los niños al compararlos con otros grupos. Por su 
parte autores como Fallin et al (citados en Baena, 2017) mencionan que el aumento 
de tareas, exigencias y tiempo que le dedican a las responsabilidades escolares, 
suelen convertirse en situaciones estresantes que sobrepasan de golpe las 
capacidades de los niños; éstas son variables externas que no se han podido controlar 
y que posiblemente han influenciado en los resultados obtenidos. Sin embargo 
pequeños cambios en esta dimensión aportan una motivación a seguir trabajando con 
los niños y docentes de manera permanente para poder generar un cambio 
significativo. 
En la dimensión Estrés en el Ámbito Familiar, se encontró que no existe diferencia 
significativa en los promedios obtenidos del grupo a los que se le aplicó el programa 
de prevención y el grupo al que no fue aplicado. Lo que indica que los síntomas de 
estrés en esta dimensión no disminuyeron después de la aplicación del programa. En 
base a estos resultados, y al hecho de que solo se trabajó una sesión con padres del 
grupo experimental, se puede concluir que trabajar con los padres de los niños es 
imprescindible para lograr un efecto positivo en la disminución del estrés de los niños 
en esta dimensión, y se toma esta conclusión como una limitación de la investigación 
que sirve como aporte a futuras investigaciones. Esta observación coincide con lo 
propuesto por Del Barrio (2010), quien hace énfasis en que los programas de 
prevención no solo están dirigidos a trabajar con los niños, sino también con los 
padres, que son fuente principal para la aparición del estrés en los niños. Esta 
afirmación concuerda con los resultados encontrados en la investigación de Bocanegra 
y Vásquez (2017), quienes estudiaron la relación entre el Clima Social Familiar y el 
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estrés en una muestra de alumnos de primaria. Y en ella hallaron una correlación 
inversa altamente significativa entre ambas variables, lo que hace indicar que a mejor 
clima familiar menor estrés en el niño. Gonzáles y García (1995), también mencionan 
que las exigencias de la familia es un factor determinante para el desarrollo de estrés 
en los niños porque pueden llegar a frustrar al menor, al no alcanzar los resultados 
esperados de los padres, consiguiendo por el contrario un retraso en su desarrollo 





Los resultados de la aplicación del programa demostraron que el nivel de estrés de los 
niños del grupo experimental logró disminuir significativamente después del programa, 
demostrándose la efectividad del mismo. 
Después de la aplicación del programa de prevención de estrés cotidiano infantil, en 
la dimensión Problemas de Salud y Psicosomáticos, muestra que existe diferencia 
significativa en los promedios obtenidos del grupo experimental y  el grupo control en 
la dimensión Problemas de salud y psicosomáticos, y que existe una diferencia muy 
significativa de 0.0034 (p**< 0.01) si observamos al grupo experimental de manera 
independiente, lo que quiere decir que el nivel de estrés en este grupo logró disminuir 
considerablemente después del programa. 
Después de la aplicación del programa de prevención de estrés cotidiano infantil, en 
la dimensión Estrés en el Ámbito Escolar, muestra que no existe diferencia significativa 
en los promedios obtenidos del grupo experimental y el grupo control, sin embargo 
existe una diferencia significativa de 0.013 (p*< 0.05) si analizamos los efectos solo en 
el grupo experimental, lo que indica que el nivel de estrés en este grupo logró disminuir 
después del programa. 
Después de la aplicación del programa de prevención de estrés cotidiano infantil, en 
la dimensión Estrés en el Ámbito Familiar, muestra que no existe diferencia 
significativa en los promedios obtenidos del grupo a los que se le aplicó el programa 





A los futuros investigadores realizar trabajos de estudio que profundicen sobre la 
problemática tratada con la finalidad de enriquecer los resultados encontrados, 
tomando en cuenta las limitaciones y conclusiones de la presente investigación. 
A los profesores de todos los grados de primaria se recomienda utilizar el Inventario 
de Estrés cotidiano infantil como un instrumento de apoyo para la detección de 
posibles casos de estrés infantil, utilizando como técnicas principales la observación 
de los niños y la entrevista con los padres. 
A la Institución Educativa, realizar diferentes actividades preventivas promocionales 
como charlas, campañas, talleres y consejería psicológica que sensibilicen y orienten 
a los padres de familia sobre el estrés cotidiano infantil, sus factores de riesgo y 
consecuencias. 
A la Institución también se le recomienda realizar más talleres con los niños teniendo 
en cuenta la edad y las características, con la finalidad de brindarles herramientas que 
faciliten la prevención y liberación del estrés cotidiano. 
A los padres se recomienda poner atención a este tema, pues como ya se sabe los 
síntomas en estas edades pueden confundirse con otras problemas, lo que evita su 
detección e intervención oportuna, por eso es importante consultar con especialistas 
en el tema que los asesoren para que aprendan a reconocer e identificar los primeros 
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INSTRUMENTO DE ESTRÉS COTIDIANO INFANTIL (IECI) 




































PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ESTRÉS INFANTIL 
1. DATOS GENERALES: 
1.1. I.E.    :         I.E. 80089 “Señor de Huamán. 
1.2. Lugar   :        Distrito de Víctor Larco. 
1.3. Fecha de aplicación :         Mayo y Junio 2019. 
1.4. Número de sesiones :         10 Talleres (1 hora). 
1.5. Grado de estudio  :         Primer grado. 
1.6. N° de participantes :         12 niños 
1.7. Responsable  :         Br. Paola Narváez Campos 
 
2. JUSTIFICACIÓN:  
Los niños se enfrentan todos los días a retos: el colegio, las tareas, los amigos, 
las notas, los cambios familiares, el deporte, etc. algo que los adultos también 
pasan pero éstos pueden adaptarse más fácilmente a los cambios y a la 
presión. Las experiencias que pasen los niños en estos ámbitos son 
relativamente nuevas y serán por lo tanto determinantes para su desarrollo, 
pero cómo lo pasen será aún más determinante.  
No será posible librar a los niños de los altibajos de la vida. Sin embargo, sí es 
posible educarlos para que sean capaces de adaptarse y enfrentarse de una 
mejor manera a los eventos estresores que aparecen inevitablemente en esta 
etapa de la niñez. Brindándole estrategias que les permita a los niños llenar su 
mochila emocional con soluciones y técnicas que puedan utilizar para la gestión 
del estrés y la relajación. Si bien la función de los padres es muy importante 
para prevenir situaciones que afecten negativamente a la estabilidad emocional 
de sus hijos. Los niños también pueden aprender a ser participantes activos en 
la modificación de sus pensamientos, hábitos y conductas que le ayuden a 






3.1. OBJETIVO GENERAL: 
Brindarles a los niños herramientas que le permitan descargar el estrés 
cotidiano y afrontar positivamente situaciones estresantes. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Lograr que los niños conozcan de una manera simple que es el estrés, 
como se produce y cómo se presenta en las personas. 
- Lograr que los niños reconozcan y comuniquen sus emociones y 
sentimientos de manera asertiva.  
- Lograr que los niños aprendan a respirar y que puedan utilizar la 
respiración y la imaginación como una técnica de relajación.  
- Lograr que los niños encuentren un espacio para expresar sus miedos y 
preocupaciones. 
- Lograr que los niños se conecten con su interior y agudicen sus sentidos 
para alcanzar una mejor atención de los estímulos externos. 
- Orientar a los padres sobre la importancia de su participación en el 
desarrollo emocional de sus hijos. Y cómo influyen ellos en la adquisición 
del estrés. 
- Lograr que los niños interioricen en valor de la amistad y el compartir. 
- Lograr que los niños aprendan a organizar sus actividades por 
prioridades y nivel de dificultad. 
- Lograr que los niños reconozcan sus cualidades y se sientan orgullosos 
de como son. 
- Lograr que los niños aprendan cómo afrontar positivamente ciertas 
situaciones de conflicto con sus compañeros. 
 
4. META: Desarrollar diez talleres, de los cuáles nueve serán aplicados a los niños 
de primer grado y un taller aplicado a padres. 
 















Lograr que los niños conozcan de 
una manera simple que es el 
estrés, como se produce y cómo se 
presenta en las personas. 
 Presentación. 
 Dinámica “El Barco”. 










Lograr que los niños encuentren un 
momento para expresar sus 
miedos y preocupaciones. 
 Dinámica “Conociendo mis 
miedos”. 
 Dibujar a “mi miedo” echarlo al 
bote del miedo. 












Lograr que los niños reconozcan y 
comuniquen sus emociones y 
sentimientos de manera asertiva.  
 Dinámica “La caja de 
emociones”. 
 Dinámica: Dibujando mis 
emociones 
 Lluvia de ideas. 
 Cajita de 
emociones. 
 colores 








Lograr que los niños se conecten 
con su interior y agudicen sus 
sentidos para alcanzar una mejor 
atención de los estímulos externos. 
 Dinámica La gallinita ciega 
 Ejercicio de los sonidos 












Orientar a los padres sobre la 
importancia de su participación en 
el desarrollo emocional de sus 
hijos. Y cómo influyen ellos en la 
adquisición del estrés. 
 Lluvia de ideas 
 Exposición 
 Proyección de video 










ven a mí” 
Lograr que los niños aprendan a 
respirar y que puedan utilizar la 
respiración y la imaginación como 
una técnica de relajación. 
 Dinámica “La abeja ” 
 Dinámica “La Ranita Cro Cro”. 
 Dinámica de la semilla. 








“El Valor de 
la Amistad” 
Lograr que los niños aprendan 
cómo afrontar positivamente 
ciertas situaciones de conflicto con 
sus compañeros. 
 Dinámica: “El frasco de los 
buenos deseos”. 









“Mi héroe  
Súper 
Calma” 
Lograr que los niños conozcan que 
características positivas les 
ayudarán a sobrellevar de manera 
positiva un momento de estrés. 
 El cuento del “Súper calma” 
 Dibujar al héroe Súper Calma 










y soy feliz” 
Lograr que los niños reconozcan 
sus cualidades y se sientan 
orgullosos de como son. 
 ¿Qué es Autoestima? 
 Dinámica “Mi nombre es  y me 
gusta” 









“El reloj de 
colores” 
Lograr que los niños ordenen sus 
actividades del día y se 
comprometan a utilizar lo 
aprendido. 
 ¿Tenemos un horario? 
 Ejercicio “El reloj de colores”. 





































x x x          
Pre-test    x         
Taller 1     x        
Taller 2     x        
Taller 3      x       
Taller 4      x       
Taller 5       x      
Taller 6       x      
Taller 7        x     
Taller 8        x     
Taller 9         x    
Taller 10         x    




 Alumnos del Primer Grado de Primaria. 
 Padres de Familia 
 Facilitadora. 
 


















14 alumnos(as) de Primer  
Grado de Primaria 
 















 Láminas (Anexo1) 
 
 
¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Lograr que los niños conozcan de una manera simple que es el 
estrés, como se produce y cómo se presenta en las personas. 
 





¿Cómo se desarrolla el taller? 
 
1. Dinámica de Presentación:  
        Todos los alumnos junto con la facilitadora se formarán en un círculo al centro del salón y 
empezarán a presentarse diciendo su nombre y una frase que rime con el nombre. Por 
ejemplo: “Hola con todos me llamo Paola y me asusta la ola”. 
 
2. Dinámica “La jungla” 
 Se les pedirá a los niños que se imaginen que están en la Selva del África cumpliendo una 
misión como investigadores de antídotos de un veneno mortal. Los dos grupos que se 
formarán representarán por un lado a un grupo de médicos y por el otro un grupo de 
científicos. 
 Para ello anteriormente se le entregará a cada participante un papelito que indicará si es 
“Científico” o “Médico”, el cual tendrán que abrir después de la indicación de la facilitadora. 
 Siguiendo con la dinámica se les indicará que después de que cada grupo se agarre las 
manos deberán pasar por una parte de la selva muy peligrosa donde escucharán los 
sonidos de los animales peligrosos y deberán estar muy atentos para no ser devorados 
por ninguno.  
 Después de una larga travesía por fin los grupos llegarán a sus destinos sanos y salvos. 
 
3. Reflexión de la Dinámica:  
Se les hace a los niños las siguientes preguntas: ¿Qué sienten? ¿Dónde lo sienten? ¿Eso 
que sienten es feo o bonito? Describe como te sentiste al realizar el ejercicio. 
 
4. Exposición Participativa: 
 A partir de la experiencia vivida se les brindará los siguientes conocimientos en ayuda de 
láminas con imágenes (Anexo1) 
 ¿Qué es el estrés? ¿Cómo sabemos que tenemos estrés? ¿por qué viene el estrés? ¿El 
estrés es bueno o malo? 
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 Láminas (Anexo2) 
 Hojas blancas 
 Colores 




¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Lograr que los niños conozcan de una manera simple que es el 
estrés, como se produce y cómo se presenta en las personas. 
 






¿Cómo se desarrolla el taller? 
 
1. Ejercicio “Conociendo mis miedos” 
Esta dinámica consiste en primer lugar ponernos todos en un círculo sentados cada 
uno en sus sillas. Después se presentará a los alumnos unas láminas con imágenes 
que graficarán varias situaciones de miedos y temores (Anexo 2). Los alumnos 
deberán levantar la mano para indicar a que cosas le tienen miedo y en qué situaciones 
se sienten atemorizados. Se les permitirá contar alguna experiencia y de esa manera 
conoceremos los temores de los pequeños. También se permitirán hacer consejos, por 
ejemplo para que un compañero indique qué hace cuando este está en una situación 
que a otro le atemoriza. 
2. Dinámica para dibujar a “Mi miedo”: 
En esta parte del taller se les pedirá a los alumnos que se imaginen que esa emoción 
del miedo tiene una cara, un cuerpo, un tamaño, una ropa y demás cosas. Por lo tanto 
deberán dibujar al miedo en toda su expresión tal y como se lo imaginan. Después de 
haberlo dibujado la facilitadora les presentará al “Recolector de miedos”. ¿Quién es el 
Recolector de miedo? (Anexo 3) Es un amigo que se llevará todos los miedos de los 
niños y se los llevará a su casa para que ese temor ya no los invada. 
3. Dinámica “Revienta el globo”. 
Se entregará un globo de distinto color a cada niño(a) y se les indicará que inflen sus 
globos y que al final los amarren, con ayuda de la facilitadora. Todos los niños llevarán 
sus globos a casa. La indicación será que cuando estén en su hogar con ayuda del 
papá o la mamá revienten el globo y del globo saldrá una sorpresa que deberán leer 
junto a sus padres.  
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¿Qué materiales utilizaremos? 
 
 Papelitos con imágenes  
 Caja de las emociones 







¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Lograr que los niños reconozcan y comuniquen sus emociones 











¿Cómo se desarrolla el taller? 
 
1. La caja de las Emociones: 
Se pide a todos los alumnos que se sienten en el piso formando un círculo. La facilitadora se 
sentará al frente y les mostrará a los alumnos una “cajita de emociones”. Dentro de ella hay 
unos papelitos doblados y al azar la facilitadora elegirá a un alumno para coger un papelito el 
cual contiene una imagen de una emoción que el niño deberá representar con mímicas y los 
demás compañeros deberán adivinar de qué emoción se trata. Habrán otros papelitos con 
frases incompletas, tales como:(Me siento feliz cuando .., me siento triste cuando…, etc. y la 
función del menor será completar la frase y compartirla con sus compañeros. En este ejercicio 
todos participan uno después de otro. 
Después del ejercicio la facilitadora compartirá con los alumnos presentes ¿Qué son las 
emociones? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Cuáles son las emociones básicas? 
 
2. Dibujando mis emociones 
Una vez que ya se practicó con los niños cuáles son las emociones básica, se les entrega a 
todos una hoja (Anexo4) que está divida en seis cuadrantes, en cada cuadrante hay la silueta 
de un rostro y los niños tendrán como ejercicio dibujar y pintar las seis emociones básicas en 
los cuadrantes: la alegría, la tristeza, la cólera, el miedo, el asco y la sorpresa. 
 
3. Lluvia de ideas: 
Al final del taller todos los niños(as) compartirán sus sentimientos y emociones al realizar sus 
ejercicios y comentarán con que emoción se van a casa. 
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TALLER Nº 4:     “Al Ritmo con mis Sentidos” 
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 Hoja con imágenes 
(Anexo 5) 
 Antifaz 




¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Lograr que los niños se conecten con su interior y agudicen sus 
sentidos para alcanzar una mejor atención de los estímulos externos. 
 






¿Cómo se desarrolla el taller? 
1. Dinámica: La gallinita Ciega 
     En esta dinámica trabajaremos con el sentido del tacto. Se les pedirá a todos los alumnos que se 
sienten formando un círculo grande dejando un espacio muy amplio al centro. Se escogerá al azar a 
un niño(a) el cual se sentará en el centro del círculo y le taparemos los ojos con un antifaz, a la vez 
escogeremos a otra persona para que se siente frente al primer alumno(a). La función será que el 
niño(a) adivine de que compañero se trata tocándole el rostro y el cabello. De esa manera participarán 
todos los alumnos que en un momento serán los que adivinen y en otro momento serán los que estarán 
al frente del que adivina. 
2. Ejercicio de los sonidos: 
     En este ejercicio se les entrega a todos los alumnos una hoja con distintas imágenes (anexo 5) y se 
les indicará que después de unos segundos se reproducirán unos sonidos, uno detrás de otro, y la 
tarea de ellos será identificar de qué sonidos se trata y marcar con un aspa (X) la imagen correcta.  
3. Dinámica del Control Remoto: 
    Esta es una dinámica de movimiento en la cual los niños van a desplazarse por toda el aula. Se 
empieza el juego comentándoles a los niños(as) que ha llegado del espacio un control remoto mágico 
que tiene el poder de paralizar a los villanos. La facilitadora escogerá al azar a un alumno(a) para que 
agarre el control remoto y busque al villano para paralizarlo. Para ello la facilitadora dará indicaciones 
de una característica del villano, por ejemplo: El villano tiene ojos claros, entonces la persona con el 
control remoto perseguirá al niño(a) con ojos claros y con el control remoto mágico le dirá STOP. El 
villano se volverá inmóvil y deberá tratar de permanecer el mayor tiempo posible. Para que esto sea 
posible la psicóloga les dará ciertas recomendaciones de cómo mantener la calma para poder 
quedarse quietos el mayor tiempo. Una vez que el villano se mueva empieza el juego de nuevo y éste 
será quien tenga el control. 
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TALLER Nº 5:     “Padres, Hijos y Estrés” 
 







14 padres de familia 
 










 Diapositivas  




 Reloj de colores 
(Anexo7) 
 
¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Orientar a los padres sobre la importancia de su participación en 
el desarrollo emocional de sus hijos. Y cómo influyen ellos en la 
adquisición del estrés. 
 
 







¿Cómo se desarrolla el taller? 
 
1. Lluvia de ideas 
     Se hace una lluvia de ideas con preguntas a los padres de familia tales como: ¿Qué conocen del 




Con ayuda visual se realizada la exposición del tema ESTRÉS INFANTIL, considerando los 
siguientes puntos: 
¿Qué es el estrés infantil? 
¿Por qué se estresan los niños? 
¿Cuáles son los síntomas del estrés infantil? 
¿Cuáles son las fuentes de estrés infantil? 
¿Cómo pueden ayudar los padres a prevenir el estrés infantil?  (Anexo 7) 
 
3. Proyección de un video: 
    Se les proyectará a los padres de familia un video en donde se les enseñará una técnica para aliviar 
la tensión el estrés en los niños. Esta técnica consiste en masajes faciales con ayuda de una 
música de fondo que aparte de ayudar a calmar el estrés fortalece el lazo de amor y cercanía entre 
los padres y sus hijos. 
 
4. Explicación del Reloj de Colores: 
    Se les explica a los padres de familia que en el último taller con los niños se trabajará con ellos la 
organizar las actividades diarias con la ayuda de un “Reloj de los colores” (Anexo8). La indicación 
será que en casa, después del último taller, los padres trabajen con sus hijos el reloj de los colores 




TALLER Nº 6:     “Relajación ven a mí” 
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¿Qué materiales utilizaremos? 
 
 Varita mágica 
 Semillas 
 Sonido 
 Hojas blancas 
 Colores. 
 
¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Lograr que los niños aprendan a respirar y que puedan utilizar la 
respiración y la imaginación como una técnica de relajación. 
 
¿Quién es la responsable del 
taller? 
Ps. Paola Narváez 
 
¿Cómo se desarrolla el taller? 
1. Dinámica de “La abeja” 
Se repartirán los niños en dos grupos (flores y abejas) con la ayuda de unos papelitos que la facilitadora 
les dará al inicio donde indica si serán flores o abejas. Una vez formado los grupos, las flores deberán 
sentarse en cualquier espacio y se taparán los ojos. Las abejas se quedarán paradas y se taparan los 
oídos abriendo los brazos. Una vez que empieza el juego las abejas caminarán alrededor de las flores 
y pasarán por cada una haciendo un sonido con los oídos tapados: “mmmmmmm”, las flores seguirán 
con los ojos tapados tratando de conservar la calma y respirando profundamente tratando de 
concentrarse en su respiración. Después repetirán el mismo ejercicio invirtiendo papeles. Al finalizar se 
compartirán las experiencias con los demás compañeros. ¿Cómo se sintieron? ¿Les costó mucho 
concentrarse en su respiración? ¿Les gustó ser flores o abejas? 
2. Dinámica “La ranita Cro cro” 
Este ejercicio se realiza en el patio del colegio. Se les explica a los niños como es una rana y sus 
características, por ejemplo: “la rana es un animalito que puede dar grandes saltos pero también puede 
quedarse muy quieta, observando todo lo que pasa a su alrededor pero sin reaccionar de inmediato.” 
La facilitadora les enseñará una varita mágica y gracias a esa varita por un rato todos se convertirán en 
rana. Es decir que todos los niños deberán comportarse como tal en primer lugar poniéndose en 
posición de rana, guardando silencio, observando todo a su alrededor. Cuando la facilitadora diga 
“brinco” todas las ranitas saltaran una y otra vez hasta que la facilitadora diga “relajados”. Al finalizar 
con la varita mágica nuevamente serán convertidos uno por uno en niños(as) y podrán estirarse a su 
tamaño normal. Al finalizar todos comentarán sus experiencias ¿Cómo se sintieron? ¿Qué han 
aprendido de las ranas? ¿Qué pudieron observar cuando estuvieron en posición relajada? 
3. Ejercicio de las Semillas  
Se les brinda a todos los alumnos unas semillitas y se les indica que se pongan en posición fetal en un 
espacio del aula, el que ellos(as) quieran. La facilitadora colocará una música de fondo de relajación y 
con los ojos cerrados se imaginarán que esa semilla está creciendo, con una respiración profunda poco 
a poco las pequeñas semillitas se convertirán en un árbol fuerte y frondoso. Al ritmo de la explicación 
de la facilitadora muy lentamente todos los niños irán parándose y abriendo sus brazos tan grande como 
un árbol. Al finalizar todos dibujarán el árbol que se imaginaron durante el ejercicio. 
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¿Qué materiales utilizaremos? 
 
 2 pelotas 
 sonido 
 Hoja con dibujo (Anexo 8) 
 Colores 
 
¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Lograr que los niños aprendan cómo afrontar positivamente ciertas 
situaciones de conflicto con sus compañeros. 
 








¿Cómo se desarrolla el taller? 
 
1. Las virtudes de mi amigo 
 
En el presente ejercicio nos sentamos todos formando un círculo. La facilitadora tendrá en las 
manos dos pelotas pequeñas con las cuáles se inicia la dinámica que consiste en entregar 
una pelota al niño del lado derecho y la otra pelota al niño del lado izquierdo. De esa manera 
cada niño pasará la pelota a su compañero en la dirección que le tocó al ritmo de una melodía, 
cuando la música pare los alumnos que tengan la pelota en la mano se quedarán con ella. 
Entonces la indicación será que uno de ellos mencionará una cualidad del compañero, y 
viceversa.  
El ejercicio se repite varias veces hasta lograr la participación de todos. 
 
2. Dinámica de Dibujo “El regalo mágico” 
 
A cada niño(a) se le entregará un papelito con un número de orden el cual tendrán que 
respetar para elegir el dibujo (Anexo9) más bonito que vean, el cual tendrán que colorearlo 
de la mejor manera. Se les da una indicación de que los tres dibujos más bonitos serán 
premiados por lo tanto tendrán que colorear de la mejor manera posible. Al finalizar el trabajo 
se les entregará nuevamente otro papelito doblado que indica el nombre de uno de sus 
compañeros(as). Luego se les comunicará que el dibujo tan bonito que hicieron será un regalo 
para esta persona que les tocó en el papelito. Una vez que ya sabemos a quién le tenemos 
que regalar nuestro dibujo le colocaremos una frase positiva. Todos los regalos serán 
entregados con un abrazo y un mensaje verbal. 
 
3. Reflexión sobre la amistad: 
De las experiencia anterior comentaremos juntos ¿Cómo se sintieron regalando algo que no 
pensaban que iba a ser para otra persona? ¿Es fácil desprenderse de lo propio? ¿Qué 
aprendieron del ejercicio? ¿Lo volverían a hacer? Con la participación de todos se llevarán a 
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 Anexo 9 
 
¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Lograr que los niños conozcan que características positivas les 
ayudarán a sobrellevar de manera positiva un momento de estrés. 
 







¿Cómo se desarrolla el taller? 
1. El cuento del Súper Calma 
Se les contará a los niños un cuento donde se aprecia a una niña que se sentía triste porque 
sus padres mucho discutían, otro niño que ya no quería ir al Colegio porque sus compañeros 
mucho lo molestaban por ser muy callado y otra niña que sentía dolores de estómago cada vez 
que llegaba la hora de hacer las tareas en casa. La historia se resuelve con la aparición de un 
personaje llamado “El héroe Súper Calma” que les brinda su compañía y unos consejos para 
poner en práctica cada vez que se sientan mal. Después de contarles las tres historias, la 
facilitadora pedirá las opiniones de los niños y se hará la reflexión pertinente. ¿Alguna vez se 
han sentido como los niños de las historias? ¿Les gustaría tener un Héroe Súper Calma? ¿Por 
qué creen que es importante tener un Héroe Súper Calma? 
2. Dibujemos al “Héroe Súper Calma” 
Después del cuento los niños cerrarán sus ojos y tratarán de imaginarse ¿Cómo es este 
héroe?¿Es grande o chico? ¿Es fuerte o débil? ¿Es mujer u hombre? .Y según como se lo 
imaginen después de una tarea de visualización los alumnos(as) dibujarán a Súper calma.  
3. Dinámica “Mi héroe favorito” 
Para finalizar todos nos convertiremos en un héroe con características mágicas que nos 
permitirán sentirnos más fuertes, seguros, rápidos y sin miedos. Por lo que tendrán como 
tarea pintar el símbolo del Súper Héroe (Anexo9) que ellos elijan y con el cuan se identifiquen 
más y se lo pondrán en el pecho. 
Se sientes débiles, menor que otros   El hombre increíble 
Se sienten nerviosos al hablar en público  Iron man 
Sienten que son lentos para hacer los trabajos   Flash 
A quien le gustaría volar, o ver a sus familiares que están lejos  Súper man. 
A quien le da miedo los insectos   Hombre araña 
Quien le teme a la oscuridad    Batman 
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TALLER Nº 9:     “Me Quiero y soy Feliz” 
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¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Lograr que los niños reconozcan sus cualidades y se sientan 
orgullosos de como son. 
 




Ps. Paola Narváez 
¿Cómo se desarrolla el taller? 
 
1. ¿Qué es el Autoestima? 
Se iniciará el taller compartiendo con los alumnos(as) una definición sencilla sobre el 
Autoestima. Y se desarrollarán ciertas preguntas como: ¿Qué es la autoestima? ¿Por qué 
es importante tener una buena autoestima? ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona 
tiene la autoestima baja o alta? 
 
2. Dinámica “Mi nombre es y me gusta” 
Después del compartir de conocimientos los alumnos y alumnas se ubicarán haciendo un 
círculo y cada uno deberá decir su nombre, que parte le gusta de su cuerpo y que quiere 
ser cuando sea grande. En cada participación de un alumno la facilitadora y los demás 
compañeros reforzarán la respuesta con un aplauso. Después de la ronda positiva viene 
una segunda ronda en la que cada uno deberá decir ahora que parte de su cuerpo le 
agrade menos.  
Al final de la explicación se hará la reflexión sobre la importancia de aceptarnos y querernos 
tal y como somos, con nuestras cualidades y nuestros partes menos apreciadas pero que 
sin darnos cuenta también cumplen una función muy importante en nuestro cuerpo. 
 
3. Los Rótulos de las cualidades 
Se les dará a los niños unas hojas blancas para que se dibujen en ellas y abajo colocarán 
su nombre Al término la facilitadora les mostrará en la pizarra una serie de dibujos (Anexo2) 
de niños y niñas con distintas cualidades, por ejemplo: Un niño responsable, una niña 
ordenada, un niño que practica algún deporte, etc. Se hará un recorrido por cada imagen y 
la psicóloga les irá explicando cuando es que un niño posee tal característica. Al final del 
recorrido los niños deberán escoger solo tres de las características que creen que ellos 
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¿Qué materiales utilizaremos? 
 
 Hoja con Reloj  
 Láminas de colores.  
 Colores. 
 Cuento  
 Hoja del contrato  
 
¿Cuál es el objetivo del taller? 
 
Lograr que los niños ordenen sus actividades del día y se 
comprometan a utilizar lo aprendido.  
 




Ps. Paola Narváez 
 
¿Cómo se desarrolla el taller? 
 
1. ¿Tenemos un horario? 
Al inicio del taller conversaremos con los alumnos indagando cuántos de ellos tienen un 
horario en casa al llegar de la escuela y cuántos de ellos no tienen horarios. Se reflexionará 
sobre la importancia de tener un horario en casa y sobre cómo influye eso en la realización 
de las tareas que dejan en la escuela. 
 
2. Ejercicio “El reloj de colores” 
Se les brinda a todos los alumnos unas hojas que contienen un reloj. Para las actividades 
que se realizan en casa se le asignarán diferentes colores estos colores estarán proyectados 
en la pizarra para servir de modelo y guía de los alumnos. Las actividades que pueden 
incluirse son: Almuerzo, Tareas, Baño, Descanso, Merienda y otros.  Desde el horario de las 
dos de la tarde hasta las ocho el reloj estará divido por horas. La facilitadora les contará un 
cuento donde explica cuál es el horario diario de “Coquito” y todos los alumnos deberán 
pintar sus relojes de diferentes colores en cada hora según el horario de las actividades que 
realizar “Coquito” en el cuento. Este reloj lo llevará a casa y llevarán otro reloj que será para 
ellos, y el cual deberán pintar junto con sus padres, según sus horarios personales. 
 
3. Contrato escolar 
Siguiendo el ejercicio anterior y para finalizar los talleres todos los alumnos(as) harán un 
contrato personal que llevarán a casa con la promesa de cumplirla (Anexo12). Para ello se 
les entrega a todos los alumnos una hoja en la que tienen que dibujar con la mano derecha la 
silueta de su mano izquierda. En la hoja simbólica se comprometen a expresar sus emociones, 
a respetar a sus compañeros (pidiendo prestado las cosas, y no golpear), a realizar el horario 
en casa y a disfrutar de sus tardes con responsabilidad.  
